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Málaga: un mes peséia 
Provincias: S  pesetas irf:ncsft^ 
Número ¿\cíto: o  i
REDACCIÓN, adí':í:';i3traciü‘í y ';AL«r-:;{i& 
MÁIÍT.iV,-3, íO y IS
T E L fiF Ú A O  N U . . : : W  s o .
J M
M u r i e s e s  d e  M -syo
toda úiasB de m s  & f i l ia l ¿á
EspeeialMad m. aeíitss para arííomó?íles,—Grasas para Jafeoiiotia.—Coamones, Cünsíg'.}ao=o'.i"!s, " í js y 
Despachos deAdua.a Mn@Fta y  ::„
B a n d e r a s  i s a c í o n a k s
- T a l l e r  de- v e lí tm c d i p á r a  b u q u e s
Aoíonio Garda Mor-des, Fast^o ele
]M  o  v ^ d a - d e :
la. Farola
(ll|lfet2§ líPfiáírs
Se crniecdoiiiín toda cuse de. beoderga papa buques de guerra y mercantes. Gran debut para hoy, de
; nos siih’iendo condena por haber escrito mi; sü nombre, tleina hecho todo ei reclamo, 
de alto y balo reí e para orndT-. g^ticulo en un penod^co o por haber pro«¿ Posee riquezas naturales y grííaticas, á cuyo
lacloíies
N e fa b le a  a c r é b a ta a  eoccéntrie& a,—M n  tú ílu s  la s  s e c e im te s







da ley de Jurisdicciones hay bastantes sen­
tenciados y procesados, y todo' ellos con- 
i fian en las promesas y esperan el cuínpli- 
íir<enío de 1 is «citciadas y so’emnes pala'
or^s d 1 nara recoDrat
í iíundo!. Sus catedrales, sus museos, sus casti* 
i líos, 8U3 ruinas, sus rías gallegas, sú Lévaale 
¡ iTsagnífieo, su pandereteiíca ÁiLdalucía—íp de 
? pendereíesca es cosa 4e los extranjeros,--su
sstnia seyéra, su Qatálafia origíMlísima é: ín-1 bleti; de un apítte?
M er'íu o sa a  p e l i e t i lú s ,—■ i ú t K T T iJ X I  T - -  M X I T O
condenar con justicia á quienes pueden Ínvo- j 
I car resueiíameiite que son inocentes, inculpa-i
tP-
I^nní. pl detrrhn'rle \ r lv - -  A q« Patria sin bte«»a,-8«'Nofte:!S0dsmp,.;constjtuyenüaaserier;^,f4p;bodemQ3 decir nosotros quién; ó quiénes unos ei ücsccno Uri \OlVv.í d bU paind e„nríí>«rA nnffl nit» pií ífiHsffl oau., rfo !na ríoa hf*r-.. , ___ 1 s de atraccióaes suficiente para que el turista
j temor á persecuciones, otros su libertad \   ̂  ̂venga conserve de su visita imborra’
$ otros su tranquilidad.  ̂ .J ble recuerdo'.
? Será la amnistía general, si la concede e l P e r o  es preciso que ei paisansiia no perjudi- 
: Gobierno, una obra, ene! orden moral, de i que al paisaje, que íss comunicaciones sean 
u3 ’ A 1 íiñri!* r-n s le  y de equidad, pues resulta un ab-1 mejoradas, que los hptelea se pongan á laal--
eVGQbiefnp _Qei s^nor j snrdo, una monstruosidad que mientras e! | tura de sus similares de Suiza y Alemania, que
o, aunque tímido, Gracia y jus-J loa mendigos no molesten al visitante, que la
proxlelDS intereses » a jicia se ded'can, sqi-sl en días señalados, y ! P»'Ma'« P™H=’ ‘!«e los cHqmi osnale aco- 
®te,oon este casi á diario á ir.ua,tar a l as  m avnr^’so», quelos pdaareras y consuiiietcs no le
sustitución del apuesto  
=Bi|ique ya hemos; asnai»uo, j
*4.  \ con'ceder un mdulto á los ex-; ĵ ora en que pensó
rp^r J n -  f trañados DOi d-iiíos políticos y á los sen- S rancia.
10̂ 4? desconocer que repr., »  ̂tenciados y procesados por escribir en los i El turismo rico, individual ó familiar prc-du-
!os mitins, pues no i ce á SuLa, Italia y Alemania muchos centens- 
establécer esa di- ¡ res de niiUones. Por eso lo cultivan smórosas,
ó,atracción uiaunsta y a - P " ^ - ^ a r ^  jr da O la nacie:.G3 a un sunejdaie, con lü qutb ^ jg
n 4 ?  r i d s f h S X s   ̂«bar™ , que íoTíocherás no pretendan co-
3̂ pvtrr.cidas, hom.cidasi jjj.gj.jg ¿oble, que ia estancia, que haga aquí le
folas, tas deficiencias de que, i Y f  j  sea agradable y no se vaya renegando de lá 
favcrecernos con su pre-
jcciona'ios
>^bárgo, lo hecho moíi, o pa- 
^  t̂rSSr apíaudainGS, por que no 
S i í  proy^to aprobado lo que er 
tóds lá suoicaion de los consu-■ V.---.Vi >«*-s Ao * eri n'ímasinslítuye n^es-trasaspnaCione 
lá|íféyhayb«e recon''cc-r aue n ce
íjgattad̂  en el camino de refui mai 




supone censurar con frases más ó rnenos^ 
duras.con co^-ceptos m s ó  meros injurio-1  , % fu
snt! Ál’̂ c inífitímirmes V los actos de los  ̂ En el Congreso de Lisboa, como sntes en 
? L : ¿  L k ^  ío. actos a ® J o s  ¿e Zaragoza, San Sebastián y Touíouse,
.-cnoryS fc,cbcfnc.nieb. ^  , ... ? sé han temado, ocuerdos íniportsntas. Los orf
La amnistía, paia ei Gobierno del vCnvi ¿gauismos que integran la Federación compren- 
Canajejas.es un deber meiudible oiorgat to; gojj solitaííos los intereses del .Medio-
y SI lo hace asi tendrá, segaraníeníe, Cí ¿oía de Francia, de España y Portugat. Y por 
aplauso de la inmensa mayoría de la opí t «sq esté invierno organizaron una gran sema 
ilion y dernostrará, con actos, que desea Ga deportiva én ios Pirineos, que ha alarmado 
obernar por meilo de los p»*ocf‘diínk*níG; J profandamertte á los. que viven en Suiza é Jta
í lia del aípifiiamo, y por eso van á Inundar Eu-. 
ut-ino..ratk.os. _  ropa v América de foitetos eocomiaiores
Mii,iiiiui*uiimiiuiiia!ai!iw'’nimii vm u m  bellezas:tei Ocdiénis europeo.
-á -g tí- e
I
sesn los autores é Inductores de las dos heri 
das que en el año 1902 privaren de la vida á 
Rosario González, mas sean uno, ó dos, ó cien­
to, podemos asegurar que se unifican y con­
funden en una de las mayores plagas ceníem- 
poráneas: s! caciquismo que mata materialmen­
te al individuo y burla y escarnece la ley de la 
socIeJ.sd.
Prueba viviente de ello, si viviente.s pueden 
ser llamados quienes vegetan en la miseria y 
obreguez de los calabozos, son seis hombrss
Son ia primavera y el oíono las dos 
lias delestaciones más deliciosamente b 
año.
Las dos son serézoas y apacibles.
Las dos sirven, á manera de modulacio­
nes en el gran órgano del Universo, para 
unir las armonías estruendosas del invier­
no y el estío. A.quél con e! zumbar de los 
vientos penetrando en las simas de los 
ventisqueros; y derribando aludes; y éste
que en su infortunio no hallaron una mano pia-icon el fragor de sus íormenías horrísonas 
dosa quelés librara de las redes que tejió el ¡formadas por ía lucha constante de los tres
absoluta dispensador de mercedes en e! pue
b^. . I
Por fortuna, parece que ia hora de la justl- ‘ 
da ha sonado para esos hombres, y que los ju­
rados ds Alora, conocecíorea de cuanto hay en 
el asunío, sabrán restituir á sds hogares la 
alegría de que hsce años csrocen.






C M Ó N I C A
T u F i s m ®
En calle de C.arfeíerías r.ümefo 98 1.®» de 
un mobiliario de cf«s.s completo. Puede verse 
todos los días dé 2 .1 4 de ?a tarde, hasta 
I del corriente mas.
h a  earnsa: d e  A l& ^a in m
el 30
paílíi completar ese a\ anee en la
iintere'ses materiales del país « .. .  ̂ x .
«^lF@btóérno, :áneU cto, sobre | ’| / | . |  l  n  I harán en ayudares hoteseros, comer-
"tjVí;í la cbhdéticia pública' pasoqueF Debiendo exponerse a! publico el censo c e ': Hqueza. Y adeniáS, la visita coníinua
Miidad V ’la^^H cia  ̂ en cada distrito de la capí -vsonas nacrfa? en otros países kía poco á poco
fteclamania equiaaa y m Ks dtez nr.mero- días de Junlumodificacdó nuestro nscioiml ideario.
- i m b i é n e s H ^  Q»e buena f.U» nos hqce.
íKseñor CanaFjas^, por qUy  ̂ ¿gj Fabián Vidal.
líicluidb en su l Republicano de la caHe de Salinas entes del 2c-
l dsí actual, ei local donde habrá de anunciarse i 
||;iammsíia general poi 1 ¡a exposición de !ás listas respectivas.
de opinión. » ,'#iKSX-ie;®ia!iStó3S8fc585-SiEirS.Siif̂ ííSí'&3̂ ŜK,ĵ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
bservador' á . su caída, | 
sión unániMé, se viój 
^ n e s  'niínistefiales é | 
r tfá^dé sí un rastro j 
de procedí-1 
;. qt^e tienen en las |
I ,y d c | gjj Lisboa 88 han reunido 1.500 congre-
)n\ de pis'rsonas acU" í lj.gp,.05P3  ̂ poríuguesés, esp-añoíss. Han 
' d e l i í p s o p i n i ó n . ¿  celebrar la Asamblea déla Federación 
le déjaron íoS -cónSf^vadO- l de Sindicatos de Iniciativa y Sociedades dO | 
taf los que des^U^^han \ Propaganda franeo liispano-portugucsa. s
’ órocésados dufante el | El movimiento com< rzó en Zaragoza, siguió 5 
io' düe el feénor Canaleja^ I su San Sebastián y ei año pasado U^Só eii
p^ro|r?Jilorque,^^ de í d  E! Jurado especial del distrito de Alora, re-
jtmeías caídas sobre ia pren’« jjjjjjjpJgg m p x tíiu a  que el turismo tiene parí! I solverá dentro de pocos días con su veredicta 
“jl^fi&ía.íituaciónliberal han sido Francia, Alemania, Holandri j una da Íá3 cueiiiones mis importantes^ qus er
’q% .^enas;desde ese ' 
i^oí^dó el cambio de pou
3d con í á c ^ a  de Maura y la subido! rieron unes ¿uaptos interesados á quienes . . ,
®------í ipoieaba ^í pstinto de conservación, motor mí̂  i  causa, en que por artes y
xlmo de las humanas actividades. Y más tarde 
incorporáronse á íafalange precursora los gran­
des aluviones que deciden todas fas. viciorias 
después que las minorías abnegadas é Inteb 
' ' • ‘ ■ ----- y abren los camí
i nos.
T M .Q X i: € T O  A T M O M A I^ O  
Ha terminado en el Congreso ia discu­
sión del ferticuiado del proyecto de ley para la 
supresión de Consumos.
■ .feciiftcadciiés hechsss ni proyecto que 
presentó el ministro de. Hacienoa, son las 8i- 
g«ienie¿:
Han sido admitidas dos efnaieíidas del seíl';r 
Azcárate, refiriéndose ía prinn-ra ó la ce.«ojo 
p-or é'l Teaoro del 20 por 100 r!e sus cu'd.e'; 
advierte que es «sin perjulció ds los 
inunicipaí^s ordinarios.»
La segunda eiimiéndii del j.eff; de la minería 
repiibiicana, añade éí siguienie párrafo:
«L&-3 cesiones de los’ thgresbfí del Tcscrc 
por contribución íerritorial, riqueza yrb:;r;a, 
dispuestos en e.sía ley, se entenderán si<--mpre 
sin per juicio de las cesiones que se fundan en 








J u - ,
i i.ieviíable; ríndese co^-’o ?. _
' las naciones iad;i.-^s del v ú ji '• - 
jiues esa efervosconci  ̂ de o e 
vecina Francia se deb-.. soiun: .a 
sivo enérgico que Je apíicar-on 
gimen nuevo, cuando ngoíada 
bajo el poder de los Bonaparte. 
pues, que emigren á milíareis los 
cía ese vasto continente aM.-.ríca .-o <'oííl3 
se operó el maravilloso ingerto -'7
sangre que hoy consílí lye L. ps . cío.i pri­
maveral de la raza.
Miremos con airOuilTo coas Hí.^púb'Icas 
pictóricas de vida, como mira u.; macte la 
plenitud de sus hijos sin la ero r-:nzj de 
rejuvenecer, pero con ia satisfacción de ha- 
berles dado la vida venturo^ a q’-e dip'ra-
lógicas y morales; no, en la eda 
sión pujante,
-Eíixel art, 9 ° se adicionó, ájpetidórs del se-
i i  
iiCicM
ñor Raboso, ia excepción para las plszgs pro­
piedad de las Dípitíacicüíes.
Quedó acepíftda: una enmienda e1 párrafo 
8 .® del art. 11, presentada por d  marqués de 
!s Cortina, que dice así:
«Los propiet^ios no se-rán n'íJica .responsa- 
ble.s, ni directa ni indirectaraenlé, del pago del 
f ímpueato de inquilinato, y no podrán ser cbii- 
Igadoa tampoco á verificar au cobranza por 
cuenta de los Ayuntamientos.»
La nueva reducción, que según acuerdo, se 
dtó sí art. 12, es como sigue:.
«Los arbitrios sobre bebijan espirituosas y 
esDumosás recaerán sobre la venía para e! 
Iqc-n.nímo directo y revestirán precisaijisnte la 
IfórnH dépaíeníé.
» E;’ia8 se regularán por las cu tas asignadas 
m Im tarifas de la contribución tndusírial y de 
mercib oara la venta de los expresados artí-
pueda exceder
elementos de la naturaleza.
La primavera es linda y es coqueta por 
que se adorna con flores; el otoño, como 
varón, no quiere galas, y su belleza estri­
ba en la placidez de sus auras y en la so­
briedad de sus tonos.
Aquélla representa ía adolescencia con 
iodos sus encantos, con todos sus colores.
Este representa la austeridad que nace de 
esa reflexión entre las ilusiones añoradas 
y las realidades presentidas; entre la ju­
ventud que huye y la vejez que avanza; 
entre ei calor y el frío de la exísíenci;^.
Flores y aromas nos brinda ia pri^rravera 
para halagarnos á subir por la pendiente 
dura de la vida; calma confortable nn¿ .ofre­
ce el otoño para proseguir la m-is ¡-eu'jsa 
jornada de esa pendiente, donde ya nunca ¡ 
encontraremos flores que nos dv-loiien, ni| 
aromas que nos embriaguen. | _
Todo lo existente tiene en su escuda una | de * to'da
relación desconocida para nosotro;?, ; i ieíi redentora? 
que vivimos sin emplear el poderoso es­
fuerzo del espíritu en la penetración de los 
grandes arcanos de ia raínraleza, relación 
que justifica el desarrollo de iodos ios pro­
cesos de la vida, y salva los abismos que 
vemos entre todos los seres, desde el mi­
croscópico bacilas hasta el Meg.aterÍo 
monstruoso de la prehistoria.
Nada existe sin conexión en el Cosmos 
y es análoga la vida de. ios seres á ío vida 
dé las cosas, porque la materia e.c única 
para, todo lo creado, y el-ispíriíu.es ia re-^ 
suitaníe de la evolución nus perfecta de íai
11”T13̂ Í̂*Í̂  I
Análogos á los nuestros serán taínblén 
los espíritus que haoiten encarnados en; ¿31a, trepas de ¡a :y
tan. No es, ciertamente, ia adok:- c.icm 1 
edad en que se encuentra el hombre ms el 
dominio pleno de todas su.s ;nco'gfas“fisi. --
*ad de la pu­
ní del dolor ace.bo, noc} 
ama con iníevicid-’ i; jcr-c í.i o’poco se c.dr- .̂ 
con d'-sesi'.'v-.'acH^n. Y Ic-s 
kim es CMino la c ; i d e d  ' &•.  ̂. -v 
ai espíritu y c le Ca : >a'■ucv-'ta.l
dei céfiro, picp-orándoic ¡m'-a :l er.c.do 
violento del h'iracán que r.os < z ;iari en el 
eslío de la vida.
Los que pasaeíél:-' d'. lo odoh ^cenci», 
de vuesira primav.?.ro ¿no añ j' -Ms i';« eo- 
ueñ' -.-; '!ue os hicmvon fenccs en aq To 
edTH. - v íosa? ¿No llor.'is c.''U 'kr; . Je  
i;:':'?,bable pona la msm.cm de L-Jj iiu-S'̂ m 
1 aventuro. dotod'= -.-''.‘■v..-..‘Zi c'e co ¡oui ■- 
d< to Jo ac.heio de pivg .-'.o, üo tedo a- 
ab.‘i'-'’g.";-r*.\. i'' .nía
do"■Tv'Sí; lloráis co.n el mí-s.mo •laña llora su adolescencia 
el c'^nsL'ilo sólo de contempla.^ 
su pri¡Tisvs.-,ra fíorccienío esas 










(febetíaser motivo, no solo 
sino de.vergüenza para 
hibernantes que se apellidan
del
t e t o  de respetar la l* e |-  L r„n o
leBtdí de la prensa y de la |
®iáún' objeto de una me-
Oí» i r i H L K s i n  ningún caso .
a^d d en tí d e lM á--é í importe totai
tunto.'de q-ie tiene noticia la condsnela püM- te® « eí rfemto en eica, seis tombré!. seis campesinos, miseros W-; raot6 q a e i e ^  el fcfxBia,
jos de! trabajo, se hallan en la cárcel,, bajo n”^va redac-
¡.eso de ana dU sm S s tremendas
men da las carnes frescas no podrá exceda 
no comprendidos los
esas Innúmeras regiones siderales^ an.áto-' AfindciesUibíece" el sy ■; \. v'i'U-md ;
gas las luchas da no razas, análogo ei ras-; ¡'n modo eficaz, enaioiichn ú i ‘ qi*-? v; -.o
trear de sus instintos y análoga la evolu- ¡ qíe ^  . e í ¡
ción de SUS puebtOS. Iprosíe uquéi en a fot ma s)t:-;ie:n.ie:
Análoga á nuestra vida es ia vida delj Art. l —So div-íi- -a pob. c-;.v,i eo J Zon- 
mundo, con la diferencia espantable de que á la derecha y dos -i l a izqinerda uel C rid-.v .m-
1.......________ K„ ......0 v̂,i.ar.+.-oc. !-.>sia.o.stab’ectendo (03 lííuití.e^itre,ia : y
calles, de Caúejones y .Manu-iy ba»t-i el r 
de Santo Domina:'-, extenJiéndoioá • *i -■lare''.-' á 
izquierda resvectivBHiente- 
La 1.“' y 2.“ quedan separada?i pe.' PVirrta Ncev.a 
y calles de T-.rriios, C.ánovas del Castilio, Pi .zu 
deToriijos M-ui<do Nuevo, dnz« deTorosy 
del .Hazo hasta iop baños de la Rstrel'a. quo;!f ¡..',o
á la derecha do íu
generosa por parte 
r Ganaíejas.
T solemnemente á !o§ di 
que le han hecho in- 
:sentidav adoptar una de- 
Mbeto^ á ja aninisíia y al 
^Ss^Silítos políticos,tan- 
ios sucesos de Barce- 
Ja- prensa y los mitins, 
aíase tan solo por que 
d ^ a l ia r  oposición entre 
fo^^servadores y reac- 
Gámarít^que habrían de 
.ĵ cto; p e r^ ^ to  no^esuna 
3ka(üírlo, porque contra esa 
á)3oya: de t ^ s  las iz- 
e.ftíe títr asunto^í sólo
Ei turianio no es la caravana híbrida y pinto- ¡ 
resca de Cóok y Lubin, que bajo la fe de un 
Baedecker y las mcpivadonss mercenarias de 
algunos guías, pasa como un relámpago por 
las cíudsdas de nombres sonoros é hisíóncos 
y acampa unas horas en Iws ruinas que perfuma
la leyenda.  ̂ ^
El turismo es la visita acostumbrada y ire- 
cuente del vjajero neo. amigo dei confort., q«  ̂
viaja solo ó con su familia, que pretende com­
batir el abarriinienío u olviuar.se de los nego­
cios que acaparan su vida, y que pide trenes 
rápidos, cómodos y limpios, horarios de marcha 
racionsles, hoteles modernos, buenas maneras, 
urbanización, policía, respeto, todo lo que tie­
ne costumbre de encontrar en Suiza, Alema-'
nia-itaha, Holanda y Noruega.
España, para esta dase de turistas, ha esta
que puede íulraiMr íís ley: la acusación dé ¿  m  pueblos atravesaron por estaciones riguro-1 R.xtramadur.
sinpto filmen.- de las-.caraes f.acas no poura exceuyti ^ plácidas, según se hallaron en el pe- ganda y 4.*.
Se persigue en didm causa el castigo de,!a|díj tipo,que ^  irihelio, ó en el afelio, respecto al centro de’
niaerte violenta de una mujer. Presentaba íít. íl déf rSártMento general, y civilización de la época, del mismo modo
ocJmotlDoaible culpar de ellas í  acia óI m  S e to  de unamodmcadón relaM.va .sólo á|que ol planeta, en su vortiginosa carrera 
niífhombrea? aín notoria ofensa de la lógica? ¡las Compáñiaa merainuiea. compuWndo.ea R.r - -
la nuesírp acaba para siempre, mientras la 
del mundo se sucede eternamente.
Nuestra vida no tiene más que una pri­
mavera en la adolescencia, un estío en !a 
juventud, y un otoño,precursor de ia vejez, 
que atempera y conforta abandonando el
estímulo de los instintos para comenzar con i aqué la á la izquierda y ésta
resignación inquebrantable, el invieiTiO sil-Imencioriada Unea. _
rmo tioc rnnHiir'P' A ja muerte Att 2—Los días íaborab.os dosempenani v otpremo qii^ nos conduce a la m u e r t e . . ¡ s e r v i d o  unofitía!, clof sargentos y cuatro cebos
Y por la historia vemos queHanibieíi los; (jg j.g¿g uno de ios Regír.iiantoa, asíguáíidoss 4
la 1,'" y 3.'̂  Zona y á  Borban sa ac- 
.\  '
Art. 3—Los días de gala y festivos se aumaofs 
este servido con ua oficial - más oor- cada Regb
Y si en e! hecho tomaron parta, no uno, ni 
dos, ni diez hombres; sino casi todo el vecin­
dario de Aíozaina, pueblo infeliz, hace muchas
Jo | do eq*ujparadalia8ta hace poco al interior de «a 
“  Pe„í^„s¿a ¡Udosténica y al Norte de Marruecos^ 
prJ^ba ae que ^ u ^  Smoto v el Sudoeste de Afi ica ofrecían m^s 
jdeííma políticd j^v L ^od idad  y más seguridades que muchas do
los anhelo^ y  nuestras provincias.
Y no crean ustedes que -exagero. Conozca 
' a&mitQ bastante bien. Un viaje remontanuo 
al mÍo tt?*^«-A8susn, ó una excursión f  n íerro- 
® í *"’ ' ' ■''■“‘•Lagos Africanos del Estft.carril á los granac-
mucho más cómoda y r«t.
do que se atreva á señalar de entre la Inmensa 
mayoría de aquél, á los que con una accLn di­
recta y consciente cansaran las íesienss déla
I. víctima? ■ ' j  ,
i Mas ello, con ser mucho en favor de sets 
hombres que desde hace más de nueve años 
gimen en la cárcel, bajo la más amarga pesa­
dumbre de una «cuesclón terrible y sin base 
formal y resistente á la crítica, no es todo lo 




M í^tividad de s ^ a n a  saa- 
î̂ sSĜ mmzar el cmnpleañoé 
íGftotgado indult(^ que han 
p¡§n̂ ,: ̂ p ite s ta  pon los tribu- 
m^s atroces enmc» 
^lííen^4e losindutados era 
itiadas lascircunstancias 
y síq em^ago, la 
tembstrado contraria ni ha 
!f.%Bfe.esión de esa gracia. 
,^C^erse mal la amhistia y  el 
J^ípor los delitos de carácter 
Ido
cuo|;a lá correspondiente si inquilinato 
Por último fué aceptado también ei y oto par­
ticular de los repribíicanos, que dice asi: 
í- «Loíi diputados que fiascfibenv vocales de 'a 
Comisión de pfeBupi-esto«, tienen el honor de
por los espacios sufre interinidades mayo­
res ó aíenores da calórico según la oblicui­
dad de los rayos de! sol que nos alu.nbrc.
supresión del. impuesto da Consumos desde 
de Enero de 1912 á las capitales de provin­
cia que lo hicieren efectivo mediante fiscaliza­
ción administrativa ó por reparíimienío gene­
ral ó que tuvieren en los contratos de arrenda­
miento cláusula de rescisión para cuando el 
Ijmpuesíp fuera suprimido ó sustituido, fijándo­
se para esta 'concesión en las circunstancias 
especiales que en cada capital concurran, con
mejorar el es-
El problemá que se discute no ea ^
ni tampoco de un ejemplo <ie repenon 
la íey común, en que la paí5iüb,^el «oiicUud de los Munici-
do el brazo hiere á ^  a„5ar.|pids de ias capitales áe. provincia comprendi-
ver el ¡«ratoígerc, ae ea el pérrífo ar.tetlorfbará les ' - -go8 frutos del caciqui/Snio dfi! que manaa, JUn | . , . j , : , . __t.» i concfisío la siíU3Ci<Sn
eme ciertases en  a  ouíuuu   - -.̂ meter̂ e- 
combinaciones á que tienen que so... í. 
quienes desde el centro de España preíenü&íí 
v<î Uar Almería ó la Coruña. ^
Además, y aunque sea penoso decirlo, sc«
taftiente :eon el qué pretende mandan. q?te\í sacrifTdo p^ra iospre-
«4-
un buen numero 
idos 6 i supuestos
í4e fedole política 
ciudada
poto los hoíeleros que en España no profesan
y píactican cierto 
digne de ellos.
«Ave de paso, cañazo
refrán verdaderamente irr
* *
Se trata, amigos, de que esas aves de paso 
vengan, en el mayor numero posible, todas íaS 
temporadas. ^
■ ¿Por qué'no? España os una nación qu^, a 
causa de su enorme historia, derruido que ni.-o 
en el mundo, de las leyendas, que envuelven
nos, suelé ofrecer insirummtQ'^ más qué se 
res responsaMés, eonío CasteHr dijó de los 
esciávuS,- %  docilidad es sprovéchada por la 
astucia de un indúcioF é^nsfectóres,
¿En el qaso de Aíozaina loŝ  hubo o jos 
hubo? Si no hay prueba para deíermiuar á IpS 
inductores, menos la habrá para señ2.§r á los 
inducidos, á granel, en gran 
mo autores mat^ r̂tales d.e un hecho C9*hótído 
á lo más por dós persoriss, que no pueden oe- 
■ ■ ixii
No es solamente España la que decae 
decrépita y valetudinaria después de tantos
’ j raza 
aza de
los Césares que ha llegado al Invierno de su 
existéncia.
No nos engaña nuestro pesimismo incu­
rable, triste herencia del fanatismo musul­
mán, que nos hizo cobardemente resigiia- 
dos, abandonándonos á la corriente de los 
acontecimientos, al creernos irredemos y 
desahuciados por ley inquebrantable dol 
destino.-Nada está escrito
inlento, e ricarg án io s  .- en consecuencia: U n  o f id J ,  
im  sargento  y  dos cabos de cada un'- da lo-? Z 'óM 's 
señaladas á cada C tiorpo  en e l a rtíc u lo  ivr.
A rt. 4 - P a r a  v-'i-'ficar este serv ic io  e i c r k'-ís 
noiTíbrado d j  V i-íi ía  de H o ro itj;! y  P r o v I d . ' . . e l a  
ser.4 teinb? in  de serv ic io  de v ig 'b^ncir.pa'V  el üea- 
empeño de¡ cual a r i..ü rá  c ’ d igí.'r.nicele n-.’̂ nib.-ado, 
'! ia hora de la  o -je .-j ú ro - íb i'’ dire-iiacsecre de -sí 
A utoridad  ins truedon es . tra s in itié n d o ía  con a q u e ­
llo  que para -.u cum plin íiecto  crea co .venie; to  
dictar, á ios ofic ia les  de v ig ilanc ia  que al efecto  &  ̂
encovitraráíi en ei G ob iern o  á la  nibíma hora.
A t t ,  5 —E i ca i'itán  nom brado de este se rv ic io  
me d ir ig irá  e í p a rte  de v ig ila n c ia  englobado con 
el de V is ita , enviándolo  en todo tifcmpo á la  g u a r­
d ia del P rinc ipal á  ias 24, sin perju ic io  de darm e  
cuenírUo mismo que el o fic ia l do ser-deio da l -,s 
Zonuo en >ii’3 ocurra alguna neve i-ad, d -3 q^.e d e ja  
vo tener inm ediato  conucim ium o.
D e l o-'i'i y ecpífstu de lo  ̂ c a p ita r r : 'y  o fi ■¡.lias 
qc lu guarnicjón, c?iK-ro se desempo.uo e l s c rv ic 'a  
con la  pau tau ’ídad y . ero que á todo  t- a ■■.5(3
■,u í'nb/íiwe.i; 1 i,,: O/- :vu-dei porvenir ^J'opongo conseguir en
Á A -.n "é dirocTc.rnar,i.j ues: ’ ’i i -
OaOJ-CaQ-. , , q.jef ?nfrar.cf-íi>u hocaod ; -;ua'-n medial-'.:iu
suplí
á k miüoR^s tíe pesetas anuales.»
Palacio del Congreso 18 de Mayo de 1911. 
Pa/ael Satillas.—José Manuel Pedregal.-^ 
Canalejas y el muisíro de H icienda recibie­
ron muchas feíicitacione-s cuando ieiminó la 
dj^uálón deí articulado dd proyecto.
Xos dipwíadQS republicsiíós también recibie­
ron muCha8*'|cjiciiuCiq.nñs en el raión de sesio­
nes y en ios pasillos de la Cámara.
de los pueblos y sus apogeo
das se deben solamente al desnivel e t e r n o t e n g ?  c.- -ocm='er.io. 
de la vida; porque nada es constante y ̂  —Fi’orima- bal--. ,v-; rud.rúM'cs cloB 
duradero, todo se altera y transfo'itia V
evoluciona.^  ̂ itanclráde lo ú iSejerci.úo’̂





-Ayer embarcó resto ?e los 
cría y
termmarse cuáles sean, má ime cuando varios AmiSQ fifí I PHISf iHDfocesados han muerto y otros han escapado á m
la acción investigadora de ía jp^ticia, llegando bj gg^a de la Salud de LanjlisóP ^eviene á todc 
algunos á constituirse en rebeldía. , | q-qa p r  su profesión ileva v.da sedentaria y
ps'tos artecedcníes, ¿quién puede | poir falía de ejercieio m  U&ee ae ua modo eoiapie-
americano y contemplar en él la ilíteñsidad ... . ■ .
con que viven aquellas florecientes
blicns pobladas de latinos, P’iúiéramosh^TlJie^Jco^^^ í,i2.̂
creer que no es In raza entera la decadente j j-gg gpJjaJeg, á!a viuda en segundas nupc;
V que hay ramas con savia bastante para; comandante retirado d ai Manueí L.}pez ; _
Hor Qonn fmtn Pem no es esto derío I en coparticipación de lO hueríana cid u.̂ oiuor üar sano trato, rwro no eb esto uei lu. goña María de los Dolores López Herrora.
Aquellas Repúblicas americanas que se “ _ e„ lapianiiila de la Arademial-' U b iliaria
existe una vacante de primer tenierrf j ayudante de
(1 1 
i;
hallan vinculadas de un modo tan directo 
con nosotros, no son ramas lozanas de un 
tronco envejecido, son ingertos novísimos 
que tienen la calidad soberbia de su origen 
vivificado por la savia poderosa de una 
vegetaciómseiviíica*
Nuestra envejece con rapidez
profesor. ......................... ,—Hoy practicarán ejercicio’? de tiro'al b anco 
en^l Cerro de San Antón, dos compañías dei ve!> 
gimiento de Eatremadura.
—Los díaS'29 y 30 dei actual se dedicará la fuer-» 
za de la Comandancia de carablaeros de esíti ca« 
pital á los ejereiciós de tiro a} blanco.
.. Ükai'.^ .. •n.Ts'V-r -
A i
V
P á g in a  segu n da
8̂WiEaEBga3»iasi«sa!Jtare«BWBBB - K X  P O P U I ^ A U ffieaai
^Martes 2B de  M ayo  de  1911
C A L E N D A K I O  Y  C U L T O S
MAYO
Luna nueva el 28 á las 1‘20 mañana 
Sel sale 5,24 pónese 7‘6
Semana 22.—MARTES
Sanios de h o y -  La Aparición de Santiago. 
Santos de mañana,—Lñ virgen de los Cris­
tianos.
Jubileo para boy




AZUFRE - SULFATO DE COBRE A lm a c en es  de M r ogasa l  p o r  m a yo rL e s n á r o  M a r t in e tSiv4xéhmtf S, 7 y  9,— M álaga,
G ra n  s u r tid o  en  sosa  cáu stica f s ilic a to , co lofon ia , co lores p a r a  p in tu r a s  ̂  aceites, harn ices, secan tes y  en  g e n e ra l todos cu a n to s  a r t ic u la s  co m p ren d e  e l ra m o  de drogas
de cordio cápsute» para botellas de todo? eoío- 
lores y teE ñog, pkncfeas dsxorchoa para los 
pies 7 salas de baños d@
CALLE OE MáRliivEZ DE AGüfLAR ) 
Cs&stse» Ma&ffigsíaég) Teléfono n.° 311
Audiencia
.Tja c a u s a  d e l  <!.Papeles"»
En la saia segunda dió eyer comienzo el juicio 
de revisión de la causa seguida por el delito de 
parricidio contra el vecino de Cártama José Ma­
clas Ruiz (a) Papeles.
Según las conclusiones formuladas por el minis­
terio público, los hechos se desarrollaron en la 
forma siguiente:
El 23 de Abril de 1902, contrajeron matrimonio 
en la villa ds Cártama, José Macías Ruiz y Ansel­
ma Faura Rodríguez, y de este matrimonio nació 
el día 28 de Febrero de 1903, el niño PaSael Ma­
cías Faura. que falleció en la mañana del 5 de Ju­
nio de 1805. A los dos meses de contraer matri­
monio José Macías, fué llamado a! servicio militar, 
y bailándose en filas tuvo noticia del nacimiento j 
de su hijo.
Real Compañía Asturiana de Minas
^ d É N l D E Z
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I H S T A L R C B O N E S
=  DE =
Tuberías de piorno para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Tvbeiío de Zisc pero «eDtilacleees de eiioes
E s t a  C o m g B a ñ ía  3 a i * a n t i 7. a  s u s  t s * a b a j p 8 a » P f d s n 8 e  p r e s u p u e s t o s
abonos orgánicos está necesitada de materiales 
para su desarrollo y engrandecimiento.
Y agregan que influye en el ánimo de al­
guien para que no deje de administrarse la es­
tricnina, como medio de hacerse con bichos 
muertos que faciliten el susodicho desarrollo 
de tan floreciente industria.
Repetimos que no nos inclinamos á creer 
nada que del rumor público procede.
Pero es que hay refranes escandalosamente 
verdaderos, justificados.
En este caso, saita á nuestra memoria:
«¡Cuando el río suena...!»
Y nos parece el más indicado para aplicarlo 
en esta ocasión.
Y nada más.
Nosotros creíamos de buena fe, que el alcal­
de revocaría sus úrdenos después de la peti­
ción hecha en el último cabildo por el distin­
guido concejal de la minoría republicana, se­
ñor Fazio Cárdenas.
Pero por lo visto no es así. Continúan Ies
, _  ,____ Imunicipales en su divertida tarea y nosotros
A su regreso al pueblo y siempre que se le pre- gjei^¿o expectadores de esos casos repugnan-
sentaba ocasión, por estar ausente su esposa, mal 
trataba de obra al niño, dándole golpes y mordis­
cos, diciendo que procedía así por que no era h jo 
suvo.
En la mañana del 5 de Junio de 1905, Anselma 
Faura Rodríguez, mujer del Macías, y madre de 
los niños Rafael y José Macías fué á la casa de su 
madre en la misma villa con objeto de amasar una 
arroba de harina paja hacer pan, quedando los ni 
ñus pequeños dentro de la habitación de la casa 
llamada Grande, de la callejuela del Rosa!, al cui­
dado de su padre y sin que nadie, excepto éste, 
penetrase en dicha habitación, hasta que transcu­
rrida como media hora desde que se marchó la 
Anselma, se asomó José Macías á la ventana del 
cuarto que daba al patío de la casa, llamó á su 
hermano Anionio, que se encontraba en dicho pa­
tio, y al llegar éste le dijo que su hijo Rafael se 
había muerto, convenciéndose el Antonio de que 
realmente era cadáver, y presentaba una contu­
sión circular en el pómulo derecho, dos contusio- 
neá en os lado? derecho h izquierdo delcueho y 
desprendimientos de mechones de pelo en la parte 
anterior de la cabeza
Practicada la autopsia del cadáver, sentaron co­
mo conclusiones los facultativos que la llevaron á 
efec o, que la muette de! niño fué violenta; que la 
causa de la misma fué ia asfixia, y ésta producida 
por estrangulación 6 compresión .del aparato 
respiratorio en la parte correspondiente al tercio 
superior del cuello ó sea la laringe; que isa  com­
presión del tubo respiratorio se hizo con la mano 
derecha del agente, y que momentos antes de la 
estrangulación y simultáneamente pon ella, se tra­
tó de martirizarlo arrancándole vio’.eptaípejite el 
cabedo y recibiendo mordiscos en ía región ir.alar 
derecha, marcándose en la misma una arcada den 
taría.
Estos hechos constituyen el de'ito de parricidio 
que define el ariículo 417 del Código penal, del 
que e<3 autor el procesado José Macías Ru z alias
ConcuiTe la agravante de alevosía, 3 * del artí­
culo 10 de dicho Código,teniendo en cuenta cer­
ta  edad del inteifecto
Procede imponer á José Mecías Ruiz la pena de 
muerte en garrote, que se ejecutará conforme á lo 
dispuesto en las disposiciones legales.
Re.oresenta al ministerio público el teniente fis­
cal señor Serrano Pérez,y la defensa está á cargo 
riel letrado señar Estrada (don José),
El procesado niega terminantemente ser autor 
de la muerte de ru h jo, al que quería entrañable­
mente, pues á pesar de su corta edad, era un mu­
chacho muy listo; que nunca ha sospechado de la 
conducta de su esposa, y que atribuye la muerte 
de su hijo á haberse asfixiado con la manta que 
se tapaba en la cama donde dormía.
La prueba practicada en el día de ayer fué toda 
contraria para el procesado: los facultativos que 
comparecieron señores Linares, Coliantesr, Caz'.r- 
la, Ramírez Pérez y Trujillo Casarmeiro, afirma­
ron que no presenta ni ha presentado
líunca síntomas de pertmbación mental, tratándo­
se por consiguiente de un hombre perfectamente 
cuerdo. ,
Al terminar la prueba se acordó la suspensión 
del juicio hasta hoy.
de esos
tes que se dan á todas horas, y esto sí que es 
verdaderamente censurable, en las calles más 
céntricas de la población.
A claración.- Ayer un colega aseguraba que 
la casa incendiada en la cual tenia establecido 
un depósito de trapos nuestro distingtido ami­
go y correligionario don Tomás Gisbert San­
tamaría, está asegurada por la Unión y él 
Fénix. ■ ,
A nosotros llegan otras noticias.
El inmueble, propiedad de don Enrique Gu­
tiérrez Páez, está asegurado por ia compañía 
North Britiíh and Mercantile, de que son 
agentes generales en España los señores 
Adolfo Fríes y Compañía, de Málaga, en la 
cantidad de 26 000 pesetas.
Hacemos gustoso esta aclatadón, á petición 
de los aludidos agentes, porque se dé á Dios 
lo que le pertenezca y ó las compañías de segu­
ros, lo que aseguran.
Atropellado por un coche. En el Valle de 
los Galanes fu^ atropellado por un carruage 
de la propiedad de don Gumersindo Corpas, 
el joven de catorce años Antonio Alcalde Es- 
tévez, que resultó con varias contusiones y 
erosiones, de las que fué curado en la casa de 
socorro del Palo.
El conductor del indicado vejilpulo, José 
Macías Ríos, fué denunciado al Juzgado co­
rrespondiente.
El alcalde felicitado.— El Presidente del
siguiente forma.
Profundamente agradecido al municipio, rué- 
gole testimonie mi gratitud á malagueños que 
me abruman con sus afectos; cuenten siempre 
con la modesta cooperación de Giner de los 
Ríos, -
Los obras del Cementerio.—Ayer á las dos 
de la tarde se verificó en el Ayuntamiento la 
subasta anunciada para la reconstrucción del 
muro de cerca, arruinado, del cementerio de 
San Miguel.
Presidió el acto el teniente de alcalde don 
Manuel Espejo Martínez, en delegación del al­
calde, actuando en la subasta el concejal don 
Antonio Valenzuela y el secretario del Ayun­
tamiento, señor Martes.
Abiertos los pliegos, fué adjudicada la ,su-̂  
basta al postor don Francisco Fernández Jura-> 
do, en el tipo de 7.300 pesetas.
Escandalosa.—Por escandalizar en la calle 
Molina Lario, fué ayer denunciada al Juzgado 
correspondiente, Natividad Morilla Herrera,
Filiado.— En esta coniEndarcia de carabine­
ros ha sido filiado cemo carabinero de infante­
ría, el cabo del Regimiento de Melilla, José Ri­
vera Ferrando.
Reyerta. -  En la plaza de San Pedro promo­
vieron ayer un fuerte escándalo, en reyerta, 
Eduardo López Ruiz y Francisco Alcázar Vi- 
llanueva, siendo ambos denunciados al Juzgado 
correspondiente.
V aliente.-L os agentes de la aut ridad de­
tuvieron ayer á Benito Olivares Sánchez, por 
maltratar de obra á Isabel Fernández Romero 
y escandalizar en la calle Matadero Viejo.
El Coronel de Carabineros.—En la pre­
sente semana es esperado en Málaga el coro­
nel de carabineros don Enrique García Simón, 
que sido destinado á mandar esta subispección 
de carabineros.
La noticia del destino de! señor Garda Si­
món ha sido muy bien acogida por las nume­
rosas relaciones que tan digno militar supo con­
quistar cuando ejerció el cargo de teniente 
coronel jefe de esta comandancia.
L a s  e n f e P B i f i s á a d e s  c ié  Ba v i s t a
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista’ 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martine? de la Vega). Consulta por correo,
Vacante.—Se encuentra vacante la plaza 
de Fiscal municipal de Arenas
ConsultoNO y  clínica especial
p a r a  é l  tr a ta m ie n to  de la  S I F I L I S  p o r  e l  **606,
D ipectoi* E . P a r p a  P e la e z
'^7
Consulta de i! á l . « J o s é  Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
E n fe p f iv o o s  d e S  p e c h o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto áe glicero fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
certifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2 50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid,
A v i s o  d e  i n t e r é s
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona,se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Corset para niños, 0‘25.
Juegos de peineclllos los tres, 0 30.
Medias caladas alemanas, 1 '50.
Cortes sábana, 2 ptas.
Blusas confeccionadas en Nioí^ ^ 5Q
Restos de bordados; d»?^e 0‘4o!
Telas bordada? suizas, 1'20 metro.
Idem para visillos en calado, 0'30 é infinidad 
de artículos difícil de detallar,
Muñoz y Nájera, Especerías 23  y 25. 
J a b ó n  Z o t a l
medicinal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla. '
S s n S q u i l a n
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrlentos.
También se alquilan las casas Alcazabllla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
A y u n t a m i e n t o  d e  M á l a g a
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Mjffnicipal el día 20 de Mayo de 1911.
INGRESOS
Ptas. Cts.
Existencia en 19 de Mayo . . 
Ingresado por Cementerios. . 
» » Matadero . .
» zanjas. . . .
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D e  l a  p r o v i n c i a
^  i í  Los que aspiren á ella, deberán dirigir sus
Consejo de ministros, en contestación á un te- ‘ solicitudes al presidente de la Audiencil terri- 
legrama que el gobernador civil le dirigiera ■ tprial de Granada, en el plazo de veipte días á
Caballería rescatada.—Per la guardia civil 
del puesto de Vélez-Málaga ha sido rescatada 
una muía,cuyas señas coinciden con las de otra 
que le fué hurtada al vecino de Castro del Río 
(Córdoba) don Manuel Millán Gutiérrez.
Dicho semoviente se hallaba en poder da 
Juan González Rodríguez, quien declaró ha­
berla adquirido en la feria celebrada en dicha 
localidad, el mes de Septiembre último.
Del hecho se ha dado cuenta al juzgado co­
rrespondiente.
Pastores y g an aderos.-E n  el sitio conoci­
do por Cerro del Alpiste, del término de An­
tequera, se desarrolló el viernes último un 
sangriento suceso, del que resultaron lesiona-
dándole cuenta de la terminación de !a huelga ; jg publicación del anuncio en el I P*’®^®SOñistas
v de las gestiones que para ello realizara el ¡ Rnipffn Pífín¡ni I I.a cruardia rivíl dpi mtpsfry
alcalde, señor Aibert, remitió ayer á este Qo 
bierno civil, el siguiente telégrama:
^Boletín Oficial. 
Una subasta.- La Jun’a Admirijstratíva del
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día 22 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 76r54.- 
Temperatura mínima, 14‘8. 
ídem máxima del día anterior, 23 2. 
Dirección del viento, N. E.
Estado del cielo, deipejado.
Idem del mar, llana-
l o c a l e s
En el mismo estado.—Todo está igual, que­
ridos lectores.
El señor Atbert Pomata parece decidido á 
que no quede un solo perro para ladrarlo.
El domingo último, en la calle del Marqués 
de Guadiaro, !e fué administrada á un can la 
consabida dósis nociva y aniquiladora,
El divertido exptctácuio comenzó á las diez 
próximamente, hora en que los dependientes 
de don Ricardo dieron al animal gato por lie­
bre, con una perfidia ejemplar en los fastos 
de ia perversidad municipal.
A las dos de ía tarde el can continuaba con 
vida.
Parece que adiñinisfraáa ía estricnina en gran 
cantidad, la devuelven los animalitos jnstan- 
táneameiite, y no les queda otra cosa que el 
malestar consiguiente,ps-oducido por los rastros 
del veneno, y alguna alteración en las funcio­
nes naturales del organismo áe\ agraeiadp. 
Unos vecinos compasivos dieron de beber ai 
perro cuando sus dolores y retorcimientos per­
mitieron hacerlo. , . ,
,EI expecíáculo, por lo que se ve, va adqui 
riendo mayores proporciones y reuniendo una 
gran cantidad de atractivos, que, probable­
mente, el espíritu económico del alcalde apro­
vechará para poner precio al acto, é inaugu­
rar de ese modo una fuente de ingresos incal­
culable, en beneficio del erario municipal.
Porque, como siempre que ocurre, más de 
doscientas personas hubieron de rodear al pe­
rro para entregarse ú In contemplación de sus 
torturas. ,
Nosotros no queremos lo Qu® se dice 
por ahí; pero, verdaderamente, es peregrino
Farece qué nm  sociedad ejcplotadora
«Ruego exprese, al digno alcalde, la gratitud. la Carraca anuticia una subasta pa-^ -------i .----- ® ¡ ra la realización de cobre endel Gobierno 
venciones.
por )§s nobles y eficaces Ínter- el almacén deArtillería de aquel arsenal.
rrifes®a„Muc?/''an'¡nda‘^Za1o d f  lÓ fííp T 1
n S  nümio*ocho v nueve cuyos v en d ro S o a  ■ P“M'cación en el Boletín Oficial,
t e n d r á n  i n g a r  e l  d i a  p r i m e V o  d e  J u n i o  p r t e l m e .  I
Los danos.—Por la Comandancia de Man-1 destino á las mencionadas obras.
de
na de esta capital, se ha remitido al Gobierno 
civil un informe favorable respecto á la instala­
ción de los balnearios en las playas de la Ma- 
lagueta.
Accidentes. En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Manuel Rubio Galacho, 
Miguel Barrionuevo García, Antonio Moreno 
Moral y Faustino Sánchez Acona.
Registros mineros.—Don Francisco Castro 
y Crespo ha presentado en este Gobierno ci­
vil una solicitud interesando el registro minero 
de veinte pertenencias de mineral de plomo, 
con el título habel, del término municipal de 
Marbella.
Una real orden.—El gobernador civil ha 
dispuesto se oublique en el BJetin Oficial, 
una real disponiendo que los armadores ó los 
capitanes de barcos mercantes, completen §1 
materia! sanitario de que está ordenado se ha 
lien provistas todas las embarcaciones.
La feria de Algecjfas.—Las Compañías de 
ferrocarriles Andaluces y de Bobadilla á Alge 
dras anuncian un servicio especial de viajeros 
por trenes ordinarios, con billetes de ida y 
vuelta en razón de las fiestas y corridas de 
toros que ge cpjeJurarán en Algeciras duaante 
los días 4, 5 y 6 de Junio próximo.
Los precios fde estos bijlétes serán desíJe 
Málaga, de 2985 pesetas en segunda cíase y 
18 20 en tercera.
T om ador.-A  disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, el cono­
cido tomador Francisco León Muñoz.
Reparto,—El alpalde de Cómpeta participa 
á éste Gobierno elvirquéha quedado ej^pues- 
to a! pijblicp, en la secretaría de aquel Ayun­
tamiento, el reparto ppjisumos para él año 
corriente.
La§ del payimejjto y ios so lares.—Por ía 
Dirección General de Administración se ha 
anunciado para el día 27 de Junio la subasta 
para ia contratación de los solares resultantes 
de las obras del Parque.
También se h§ anunciado por dicha Direc­
ción General una subasta par^ la contratación 
de las obras del pavimento de las calles.' 
'A prehensión.—Por fuerzas de carabineros 
del puerto Torre Blanca, próximo á Fuen- 
girbla, se ha verificado una aprehensión de 
ciclip bultos de tabaco de Gonirábaijdo.
Pasaportados.—Por esta Comandancia de 
carabineros ha sido pasaportado para Nerja, 
el carabinero Francisco Rodriguez yiliasejia- 
ñas.
Para la de Coruña fué también pnsspprtado 
el carabinero Miguel Millán Pérez.
Telegrama de Giner de ios Ríos.—En con­
testación al telegrama que el Ayuntamiento 
ac o r#  en su última sesión dirigir al ilustre di­
putado á cortes nijéstro entrañablé amigo don 
Hermenegildo Gíner de los Ríos, felipitándole 
por su labor en el Parlamento, se recibió ayer 
un 4e?paptfg §§j señor Giner, redactado en la
Llamamientos judiciales.—El juez de ins­
trucción de Antequera cita á José Repiso Mo- 
rano, Adolfo Ramos León y Antonio Gómez 
Tianteo.
El juez del arsenal de la Carraca llama á 
Joeé Rueda Torres,
Los patronos horté lanos.-P or ía Alcaldía 
se remitió ayer á los patronos hortelanos el 
escrito que contiene las condiciones aceptadas 
por ia comisión de ellos que fué á la Alcaldía, 
estampando la inmensa mayoría su firmal al pie 
del referido escrito.
Con esto ha quedado restablecida la norma­
lidad.
E n tierro .-A yer sé verificó el entierro del 
joven de 26 años Antonio Sjiravia Herrera.
Recompensa.—Le ha sido concedida la cruz 
de primera clase del mérito naval, al capitán 
del vapor correo de Melilla, Vicente Pachol, 
don Pedro Tonda.
No se rennieron.—Por falta de número de 
señores vocales no se reunieron ayer en el 
Ayuntamiento |las comisiones municipales de 
Consumos y Hacienda.
De Melilla.—A bordo del vapor correo Vt- 
Gente Pachol, regresó ayer de Melilla el te­
niente don Gerardo Laedrone.
Una visité.—El comandante del acoraza# 
Pel(iyo,̂ MXiQ en npestro puerto, visitó ayer en 
su despacho al alcalde señor Albert,
Este devolverá hoy la visita dg cortesía.
'Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Derecha en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, pi sí 3.°
Ei seíior ^aníficruz # r á  también lecciones 
ádoniidillo, éjiarí'dD ios'ihterésáídba lo sóÜdl  ̂
n.
éueía íafca dé ni^as.—La Comisión nohir 
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
t i ,  principa!.— Comisan.
Publicación im portante.-L a casa editorial
j La guardia civil del puesto del Romeral fué 
; avisada de haber ocurrido el hecho, presen- 
tándo e en seguida en el lugar del mismo, 
donde prestaron auxilio al ganadero Manuel 
Prados Siles, quien presentaba una herida de 
unos seis centímetros en la cabeza y varias 
heridas en ambas piernas, producidas por per­
digones.
Después de prestados los primeros auxilios, 
86 le condujo al Hospital dé Antequera.
Poco después fueron detenidos los hermanos 
José y Gerónimo Clavijo Román, pastores 
ambos, que habían sostenido la reyerta con el 
mencionado individuo y con otro ganadero lla­
mado Francisco Prados Aranda.
El José Clavijo presentaba una herjda #  
tres centímetros en la cabeza.
La ri^a se suscitó por rivalidades y resenti­
mientos entre los ganaderos y los dos herma­
nos.
Todos quedaron é disposición deí juez ins­
tructor del partido.
R edam ado.—Por la guardia civil de Bena- 
mocarra ha sido detenido el vecino Estanislao 
Ruiz García, que se hallaba reclamado por el 
juez instructor de Vélez-Málaga.
Accidente.—En la colonia d* San Pedro 
Alcántara ha ocurrido un desgraciado acciden­
te, del que resultó víctima la niña Isabel Benj- 
téz Ortiz,
Se hallaba ésta jugando con un hermaiiito 
más pequeño, y al darla un empujón ó su ma­
dre que conducía una basija con agua hirvien­
do, volcóse el líquido sobre ia pobre niña, cau­
sándole graves quemaduras en la cabeza,de las 
que fué curada por el médico titular.
' Una riña.—En Viñuela sostuvieron ayer una 
reyerta los vecinos Juan Bruno Qonzáíez y 
Manuel Ortiz Cazorla, ó (pausa de algunas bro­
mas que el priíii[ierp djriglói al Manuel Ortiz, 
por haberse caído éste de un asno que mon­
taba.
El Ortiz hizo uso de Una pistola, disparando 
contra el Bueno un tiro, que causó á éste una 
herida en la oreja derecha, de la que fué cu­
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Muñoz, guardia civil 23 12 pe- \ En la presente semana y procedente de Ma- 
dfid liegará á Malaga el presidente tíe la Fe«
La Dirección general de ía Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido la.s siguientes pensiones: 
Don Aureo Izquierdo Pérez, huérfano del ca­
pitán don José Izquierdo Rodríguez, 625 pesetas.
Doña Isabel Modesto Pino, viu.:!a del primer te 
niente don Joaquín Carrera Trigo, 40‘70 pesetas.
De Instrucción pública
Se encuent a vac=.nte la escuela pública 
ños de Antequera.
de ni'
D E  M A R I D A
Han fido destinados h lar Dirección General de 
Navegación y pesca mar tima, los tenientes de na­
vio, don Roberto J rónimo Amergo y don Joa­
quín Zarrisga y Soler.
El teniente de navio don Luía Fernández Pifia, 
ha sido nombrado ayudante interino del distrito 
marítimo de Cangas.
deractón local de Sociedades obreraísi Manuel 
Marrón de Llanos, que ha asistido Cf imo dele- 
p d o  al Congreso de ía Unión generiil de Tra­
bajadores, celebrado en la primerai' capital, en
representación de íff,8 entidades ff/* 
integran la Federación.
Por noticias 
que la huelga 
tiende cada día á
recibidas^ de Mgdrid, se sabe 
#  aibañiies de: d|'t;ha capital 
, . , . ^  mejorar, habiendo suscripto
las bases íntegras. ur,os cuarDntfj y ocho apa- 
rejadores, y en 8» consecuen^a^e^les trabaja 
tiíscstros, aímiiforando grande- 
y siendo porlo tanto más factible vtanto ás factible y mi-ttos
tencm en orden al proionr^# .  paro 
Respecto al espír itu df/ío 3 huelguistas cada
rao Dor ^®'‘*2Íecldo su áni-
oor que defienden y
í w i r t í f  que todas las .so­
ciedades organizada- j  de España, les prestan:
Las últimas notic"
|Hoy fondeará en nuestro puejto.de paso para la 
Habana y escalas, ei tiasatiántico Pío IX,
Ha sido ascendido al empleo inmediato, el ma­
quinista primero de la Armada, don Antonio Suá- 
rez Nuñez.
Han sido destinados al primer Regimiento de 
Infantería dem arina.de gua nición en San Fer­
nando, los primeros tenientes don Federico Riera 
González-y don Julio Fuentes.
ms que se  tienen del extran-
^ pecuuiarios en favor de
B^llíica^Holand Alemania,,Bélgica. Holand Suecia. Dinamar-
«ntidad?s co«





Buques entrados ayer 




«V. Puckol», pfl.ra Melüia.
«Sevil a», para Almería.
> Pluto», para Cascaes.
«Joven Filomena», para Cartagena.
jáofinM social
Por fin se ha solucionado la célebri» huelga 
de hortelanos, que durante varios diss ha teni­
do en jaque á gremios y autoridades, en gek 
de una salisfactoHa eondliadón, obtenida 
por medio de un contrato, con bases aro*ji5a- 
metie liberales y que á juicio délos 
gentes, representa un fenorme trinnfo íáocieta- 
rio para la clase que hizo la petición, r e S »  
ciándose aaí por todos y exteriorizándose la
de nv uej l  o i a a
h? T de dipha capital le
í. ^  huelga a! patrouc^, Daniel Sierra;
demanda que Ios- 
obreros le habían formulado cont ra el encarga­
do de una obra, que injurió á. dos compañeros..
J V A N  L o r e n z o
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. jtitsexsBygaifim r a  THTiwjMBwawqMWiM
S w i K i l  J á i i i i i
Agua purp-^^tiva natural, bien íoíeracia pof 
los estóme ¿os más delicados.
en todas ias farraaaias de España!
Es un purgante inofensivo .que ne tiene rival.
M excancisis
Por ferrocarril llegaron, ayer á Málaga las si­
guientes:
I ¿ ^ 116 harina,
gratitud en é Herrera; 201 de salvado, á k ;  166 de hari-alegría con expresivos burras de su centro, hacia el señor Albert, el cual con
cir á la victoria al gremio que nos ocupa 
do™®***^ abuena, pues, á loa agracia-
Delegación de Hacienda
Pqr diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesprería de Hacienda 66 205 37 pesetas.
Perdía Dirección general de Carabineros han 
sido destinados á la Comandancia de Esteponp 
los Indi.íduoa siguientes:
Vicente Albarrán Morqno, Roldado del Regi­
miento Lanceros dé Viliavicíoea núm. 8.
Fránelsco Caballero Monte, soldado del Bata­
llón Cazadores de Tarifa núm. 5.
Francisco Fernández Duarte, soldado del íer-
de Barcelona, Montaner y Simón.ha empezado cer Regimiento Mixto de Ingejiieroa.
á publicar la Nueva Geografía Universal, 
obra d | gran interés, que comprenderá los 
países y Ihs razas, profusaméhte ilustrada, edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.--'De 8 á 
1$ mafíana y de 4 á § ta r # ,  * ^
¡ |« |Í p i i a  A b i s i m s  < L u q u e > ! ||
El mejor tinte para el cabelle.
De venta en Farmacias y Droguerías,
E n  Ü e l i í l á  y  S e u t a
los catres de campaña qu.i dieron mejor resul­
tado en la guerra anterior, los vende A. Díaz, 
Granada 80: frente al Agola,
Por la Administ ación de Contribuciones ha si­
do aprobado el padrón del impuesto de 
personales del pueblo de
Como tenían anunciado, el domingo á las 
dos y m # ia  de la tarde y en su domicilio social 
Tomás de Cózar número 12, celebró sesión ex­
traordinaria el gremio de carpinteros de enva­
ses y aserradores mecánicos.
En dicha reunión se trató de normalizar su 
s itu a d #  interior, algo perturbada, por causas 
y efectos que se manifestaron, de las cuales 
eran reapqasables ciertos fenómenos qué du­
rante el periodo de su constitución venían ope­
rando en dicho organismo,
Además se adoptaron otros acuerdos de es^ 
caso interés y se levantó la sesión.
A dicha reunión concurrieron unoa setenta in­
dividuos del gremio.
Ampliándo la noticia pobre la constitución 
en Málaga 40 una Agrupación socialista femi­
nista, podemos adelantar que marchan con 
gran rapidez los trabajos para su cónstitución 
contándose con gran numero de adeptas y 
habiendo pedido á Madrid el reglamento por 
cual se rige esta ciase de orgaafema, 
adoptarlo á las costumbres y necesi>* ^  ̂ ® 
que aquí se piensa constituir <*- '̂iades dei
azúcar, á Rico; 41 cajas de jabón, á Vázquez; 
sacos de salvado, á Rico; 334 de azúcar, d 
inn ^ Herrera; 100 de id., á fa 
orden; 100 de id., é id.; 178 bocoyes de aceite 
á Iglesia; 8 sacos de azúcar, á Ruiz; 8 boco’ .es 
de aceite, a la orden; 12  de id., á Vázqu< -z- R 
sajas de ja # n . á la orden; 1 barrí! de 
Barrera,^ 50 cajas de jabón^ á Vázquez; 33-
bar# 8  de # 0, ó González; 8 - ¿e 
Madrid; 77 de id.. d’ A „ |„ 7 r W d e
. ..uuias
AívrfUCCótistltuido en la Tesorería de Haden- 
Wn depósito de 1.000 pesetas.por don Juan Notarlo 
González, para garantir el cargo de Administra­
dor Subalterno de Propiedades y Derechos del 
Estado, del partido de Campillos
El Director General del,-Te<oro Público co­
munica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido concedido 15 días de licencia á don Eduardo 
-Paianca Quiie?, Administrador de Lpfería núm. 3 
Me esta capital. -
§0 0®̂  ̂ ' #•***
haciendo gestiones para organizar 
a las mujeres estuchistas, que se dedican ai de- 
corado artístico de esa clase de envases, con 
el fin de mejorar su condición económica, á 
cuyo efecto en ia presente semana celebrarás© 
una reunión preparatoria.
ESTA C © ^ DÉ LOS ANDALUCES
Tren Salidas de Málaga
Copre®, á las 7‘40 ai,
Ceueral á la» 9'3Q m.
IVfeP 'írreo de Granada y Sevilla á la« Í2'35 t,
I V  dQ C órdoba^ la» 4,251.
T  -a expresa ¿  las 6 1 
‘ fen de La Roda á las 645 L
i re» sn e é í^  cias de Córdoba á las 8*40 n.
4 rem jmercai! tías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga 
(«cías de Córdoba á las 7 m, 
fede Córdoba á las 9*20m. 
ss á las 10*22 m.
(Cías de La Roda á lasl2*251. 






Tren c o r j^ j
Los detallistas de carbón al por mer 
similares, prosiguen con gran ardor 
propaganda en pró de su consíit*' itTÍiLn 
do gran número de estos ^cion, existien- 
les y obreros que trabai'-' industria-
carbón vegetal, inserir»'
regiaraenio^ y convocarán' el gremio para su
Correo 'gen«í ral á las 5*30't.
meres! mías de Córdoba á las 8*15 n.
; - ESTilCíON DE LOS- SUBURBANOS 
Ŝ tUdas <de Málaga para Vélez
Mercandaí i, á láid 8*30^.
Mixto-corrí'ío, á la  Í*15t ,
MIxto-discr ecíons!, 6*45 í,
SdWas dé Vékzpara Málaga 
M^srcaocías, á las 5*45 m.
Míxto-correi % á tas 11 m.
Mixto-discre donal, á las 4 '301,
i
m M i M o i ^ n j L A M
eBesHBfflmM
iDespacho de Vinos de Valdepeñas Bianco y
b  IK lK
Otl E xtran jero
22Mayol911i
De París
, »i campamento de Issy les MoHneaux. 
i  bien temprano lafpolicía, gendarmes, co- 
« draeones ocuparon las posiciones 
íJítaW seBalailai.
S a t a  anunciar la prenaa que hoy con 
[a el raid Paris-Madrid, asistió escaso
írden de Lepine, se prohibió la estancia
) Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega  ̂ cálle Capuchinos n.® 15
C^sa faatSada en el alio ÍS7®
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 26, expende ios 
vinos á los siguientes precios: t v ^ v
Vinos de Vadepeña Tinto
ü«a arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo I . • , . Peseta»'6'5C
Ü2 » » 8 » s • » > . . , , , »
IÍ4 » » 4 » » « » » ■ • • . . » í tí5
Un » » » » » • . , , , » 0‘̂
Una boM  a de 3i4 » » » » > , , , , , » q‘30
™n» .uo invitados ocuparon las tribunas  ̂
¡¡¿fiana presentóse brumosa, envolvienco 
Ud densa niebla.
viento era meno8.fuerte que ayer. ^
Sníiador Vedrines compareció el primero 
la hora indicada.
sin dificultad, y se alejó del punto 
'después de realicar varias evolu* 
en dirección sur.
KtfMDondía á André Frey salir en se- 
S r ,  pero manifestó que solo partirla, 
•  caso de que Vedrines, que monta un 
o igual al suyo, no llegara á Angule-
In tampoco salió, por encontrarse en su 
lio muy abrumado.
demás aviadores anunciaron que se reti­
ne la carrera, _
)8 los espectadores, los periodistas y la 
lía abandonaron el campo aviatorio, regre-
9a Tánger
tropas de Amrani acamparon al amane- 
á orillas del río Redat, en sitio 
ím á la casa del gobernador, 
compone la mehalía de SCOginetes y 150 
Í5 asegurándose que por consejo del 
bte’consular francés, Mr. Brinet, no se 
aumentar el contingente hasta llegar al
f i ’án Moreau y los oficiales franceses 
leíeguian,quedaron al frente de las tropas 
ello? reclutadas, reuniéndose unas y otras 
_ji órdenes de Chercain. 
i e s d e  Aicazar han vuelto á salir convoyes 
3 y niuuiciones destinados á las colum- 
marchan á Fez,
,81 que se mencionan anteriormente, hallan- 
in íerritorio de los cherardas
.Oa ProvmoiaM
22 M ay o I9 h .
Qe Oviedo
erdaderameirte satisfecha regresa hoy la 
isión de Santatuder, luego de asistir al ban- 
!e con que será ob'^equiada en Covadonga. 
DeflvMa_
Ayuntamiento ha obseqíiiado con un íu.*3ch 
¡alumnos de la Academia de Ingenieros.
De S a o  S e b a s t i á n
consecuencia de un desprendimiento de 
15, se halla interrumpida la línea de Cossa. 
DeBapceEoiaa
el despacho del gobernador se ha efec­
to la entrega de los premios á los diecisiete 
tecataianes que concurrieron á la Expo- 
to Internacional de Bruselas.
Se ha solucionado la huelga de los trabaja- 
isde mosaicos.
De Cataleiña
ta'do de un buque, llegó hoy el secretario 




«reunión de los conservadores, conToepda 
™ra, ha terminado á las nueve de la no- 
jliirando cerca de seis horas.
.«salida se facilitó una nota oficiosa, en 
test.•manifiesta que trataron concretamen- 
tolproyecíO sobre la supresión de los con- 
del desarroiíC los debates parlamen- 
y de la conducta u*l Gobierno.
«habló también del desenvolvimiento de 
tesos políticos,desde Octubre de 1909. 
reunidos expusieron sii cí>|erio, 
en la gravedad de las circuhstaTÍ'
3) dando un absoluto voto de con-
tabi?!IÍÍ-i’ momento de-
7™ >]uddel partido conservador. 
síBifi. oxministfbs conservadores
de grandes comentarios, 
lionet seguridad de que trataron 
no señala- la nota, 
te pueden afectar al porvenir de la polí-
Vlnos ValdepgSa Blanco 
Úna arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pta. 6*50 
US > > 8 » » » » 3'25
4 » » » red
Un » » » » 0‘40
Una botella de 3{4 » > » C‘30
, Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas, 8*00 
« Pedro Xlmen » » » » S‘00
• Seco de los Montes » » » » 7‘íKl
> Lágrima Cristi » » » » 12‘00
> Guinda » » » » 12*00
a Moscatel Viejo » » » » 12*50
• Color Añejo » » » » Q'OO
• Seco Añejo » » » » 1Q‘Q0
Vinagre de Yema 9 » » » 3*00
Al llegar á Lardy se cayó el aparato, que 
) dando destrozado y resultando ileso el aviaflor.
O® T á n g e r *
En Taurit, los cablleños atacaren el campa­
mento, siendo rechazados y dejando cinco 
muertos.
S iE sp a ita i*
Sóbase que las trepas españolas han prose­
guido el avance que iniciaron ayer, después 
de ocupar Monte Negrón.
PoB* pi*®cio8 conveiaelGnales
Mo olvidar las señas; San Juan|de Dios 26 y calle Alamos n.“ 1, esquina & la calle de Maríblanoa
Perpétuo4 ppr 100 Interior..,.., 
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Lerreux rectifica.
Sbriano pide que se le exprese al gobierno 
francés el sentimiento de la cámara por la ca­
tástrofe recientemente ocurrida.
Romanones dice que ayer lo hizo en nombre 
del parlamento español, creyendo interpretar 
ios deseos de éste.
(Muestras de aprobación).
Soriano lo celebra, y dirigiéndose al general 
Luque le recuerda las denuncias qne hiciera so­
bre el estado del regimiento de Isabel II.
Antes—dice-no  pude leer la carta, por que 
carecía de pruebas, ahora sí.
Espera de la caballerosidad del ministro, que 
no se perjudique á los firmantes.
Luque dice que le entrega dicha carta á la 
presidencia.
Soriano da lectura á algunos párrafos que I t®*|clón
herán.
Nombrando para sustituirle á don José Ro­
mero, primer secretario en Méjico.
Idem Idem idem á don Fernando Antón 011- 
net.
Alpedeiloi* de una votación
En los pasillos del Congreso se comentaba 
bastante la votación que obtuviera el Gobierno 
en la cuestión de los consumos.
Aunque la discusión era vivísima, reconocía­
se que la votación resultó muy nutrida, pues 
la mayoría total del Gobierno es de 208 sufra­
gios, y votaron 178 ministeriales.
De los treinta restantes, diez no han jurado 
aun, catorce justificaron su ausencia y solo seis 
son, realmente, quienes no explicaron su abs-
» delaC.® A. Tabacos......
I Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias...
Azucarera obligaciones......... .....
C A B IO S  
París á la vista...
Londres á la vis
!í«duce que piensan dificultar seriamente
confirman sus denuncias.
Abcga por que se instruya sumaHa, y pide 
que se verifique un ai queo en la caja del Cuer­
po de Inválidos.
Luque dice que para ordenar esa sumaria 
precisa que le entregue la carta al presidente 
de la Cámara, quien ía pasará á maros del ca­
pitán general para los efectos opertunos.
Se niega ó disponer el arqueo que solicita, 
en la caja del Cuerpo de Inválidos, per censi- 
derarlo ofensivo para éste.
Ambos rectiíican.
Se aprueba el dictamen emitido por la comi­
sión mixta del servicio militar cbligatoiio.
Se aprueban.'por bolas, las pensiones para 
las viudas de Ripardo de la Vega, capitán de 
navio señor Bustamante v general Bernal.
Precédese á vqtar definitivamente el pro­
yecto de consumoá
Los carlistas piden votación nominal.
Aparecen desiertos los bancos de los conser­
vadores y muy nutridos los de los ministerla- 
Ies
Ai empezar la votación, Burel! abandona el 
saión, y durante aquélla entra Mcret y vota con 
el Gobierno.
También votan en igual sentido los exminls- 
tros Rodríguez de la Boibolla, Inclán, Merino 
y otros.
Lipes Ballesteros vota en contra.
Viilanueva se abstiene.
La votación* arroja como resultado, 193 su­
fragios en pró y 15 en contra.
! Sumados los votos republicanos á los del Go­
bierno. arrojaron el nümero justo para ía apro­
bación. . , ^
En el discurso de Atmiñán contestando á Zu- 
íueta sobre ias obras hidráulicas encarece la 
importancia del proyecto y elogia las orienta­
ciones de Zulueta acerca del problema de la 
producción agrícola, aunque no pueden llevarse 
al proyecto.
Ensalza al cuerpo de ingenieros agrónomos, 
en cuyos informes se ha basado el ministro para 
hacer la reforma.
Alude á Iss conclusiones aprobadas en el 
Congreso Agrícola, que coinciden con las 
Qríeníacicnes inidadas ppr Gas^et.
Define cuál debe ser la acción del Estado en 
relación con !C5 esfuerzos particulares y corpo­
rativos.
Cree que todos los elementos son necesarios 
para el provecho de la agricultura.
*^oncret8 extremos importantes del proyec 
ío \ñ a d i£ r 'io  que los particulares y comunida­
des de regantes, eircpKírsrán positivas
en las obras de canales qc fíego,
Se reserva los detalles del articulado.
Y se levanta la sesión.
aprobación deí proyecto sobre 
liar I» decidieron prevenirse para 
B *  . oportuna, fren-
Sánchez Toca y otros.
® *̂® exministros si tra-í se á Fez,





Un radiograma de Rabat anuncia que la co­
lumna mandada por el coronel Gaurand llegó á 
Knttra, conduciendo un convoy de 1.800 came­
llos y nuevos contingentes para las columnas 
de Brulard y Monier.
Con las fuerzas venidas se reúne un total 
de 8.000 hombres y una impedimenta de 1,700
C3fn6Íl08
Se proseguirá la ruta por Hadjer y Vacof, 
creyéndose que el lunes ó martes podrá llegar-
Canalejas se muestra muy satisfecho de este 
resultado de la votación, habiendo recibido nu­
merosas felicitaciones.
Donde se supone que el proyecto tropezará 
con grandes dificultades, es en el Senado. 
Renníón impoptanie 
Concédese gran importancia é la^reunlón que 
han celebrado hoy en casa de Maura los exmi­
nistros conservadores, y que duró seis horas. 
Ksmbpamien'lo 
Se ha a;ordado el nombramiento del infante 
don Fernando para enviado extraordinario de 
España en la coronación del rey de Inglaterra.
Le acompañarán sus ayudantes, un grande 
de España y un ayudante del rey.
Eniisión
Se ha reunido la Comisión de presupuestos 
para tratar del proyecto de emisión de cincuen­
ta millones de la deuda, para caminos vecina­
les.
Los conservadores pidieron un plan provi­
sional de distribución y adaptacióa.
En breve volverán á reunirse los comisiona’ 
dos.
Gracias
El embajador de Francia estuvo en el minis- 
rio de Estado para dar gracias por el pésame 
que enviara el Gobierno españolj con motivo 
de la catástrofe de Paris,
La pesie
El ministro del Exterior, de Persia, comuni­
ca que desde la aparición de la peste bubónica 
en Balmeint, se hŝ n registrado 205 defuncio­
nes.
Informando
Ante la comisión del Congreso que entiende 
en‘el proyecto de división de Canarias, infor­
mó brillsntemerite el señor Cánovas Cervan­
tes.
Combatió documentalmente el proyecto, adu 
dendo poderosas razones para demostrar que 
Canarias es opuesta á la división.
Abogó por el régimen autonómico dentro de 
la unidad.
El orador recibió muchas felicitacicnes^ por 
ser éste el primer informe concienzudo y ver­
dad que se oyera.
Después informó Tejera .en favor de la divi­
sión.
t l J t l m o a  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente),
P®
A las diez de la mañana llegó el aviador 
Qibert, que perdió camino y tuvo que aterrizar. 
Pe París
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Onzas . . . . . .
Alfonsinas. . . . .
Isabeiinas.. . . , ,
Francos. . . . , .
Li br as . . . . . . .
MsrcoSf I B t I I
Liras. . . l i l i  
Reís. , . c , ,
Dollars. . . . . .
V iajeros —Ayer llegaron á esta capital los 
viajeros siguientes, hospedándose en los hote­
les que se expresan:
Británica.—Don Alfredo López Blanco, don 
Enrique Laborde, don Francisco Romero Gar 
da , don Antonio Sánchez Pimentel.
Álhambra. — Don Enrique Cristóbal, don 
Agustín Blázquez y familia, don Juan Román, 
don Luis Pérez.
N iza.- Don Ramón Vidal, don Antonio Jimé 
nez, don Cesar Antón y familia.
Regina.—Don Benigno Domínguez, don Jo 
sé Mariá Canales.
Inglés.—Don Felpe Saenz, don Mariano (Or­
tega, don Vicente Toamo y señora, don José 
Cruz Conde.
Jun ta .-H o y  á las dos y media de larde ce­
lebrará sesión de segunda convocetoria la Jun­
ta Local de primera enseñanza.
De v la je .-E n  el tren de ía mañana salió 
ayer para Granada don Emilio Zaldivar Ro­
mero.
En el expreso da las diez y veintidós vino 
de Córdoba don Rafael Martínez de la Torre.
En el correo de la tarde regresó de Algeci- 
ras y Gibraltar el comerciante de estq plaza 
don Francisco Masé Torruelía, acon’tiañado ^ 
8U bella bija En illa, que m a’cb6 á d S V o -  
blacltnes con cbjeto tío despedir h sus hijos 
don^José y don Esteban, que se dirigen á L¿n
A expreso de las seis marcharon á Ma- 
dríd don Antonio Pavón Lanzas y don Lorenzo 
I Vicípr SempriSn.
¡ «La Unión ílastrada.»—El ndmero próximo 
de esta notable y popular revísta, cuyo éxito 
es cada vez más creciente, contendrá una eX' 
tensa y curiosa información gráfica de las ma 
quinarias y aparatos que empleaban los mone 
deros falscs de Guadix.
La causa incoada contra éstos comenzará á 
celebrarse el próximo día 26, en la citada ciu­
dad.
Casuales.—En las difrentes casas de soco­
rro fueron curados ayer los sfgaientes indivi- 
dnos.
Cerrojo: Remedios Blanca Rojas, de 8 años, 
de la distensión de los ligamentos del carpo 
izquierdo,
Mafia í^ueda Montanary, de 80 años, de una 
contusión en la rodilla izquierda.
Francisco Rodríguez Guillen,de 56 años, ha­
bitante biuefto del Obispo numero 13, de una 
herida contusa en la cara palmar de la mano
Mariblanca: Manuel Aparicio Gutiérrez, de 
15 años, de una herida contusa de seis centí 
metros de longitud en la cara palmar é Índice 
de la mano izquierda.
Esteban López Septíiveda, de una herida 
contusa de un centímetro en el labio inferior.
Antonio Contreras Muñoz, de cincuenta y 
tres años de edad, de una herida contusa de 
un centímetro en la ceja derechay erosión en 
la mejilla del mismo lado.
El joven de veinte tños José Morales Ruíz, 
de una herida incisa de dos centímetros en la, 
cara palmar del dedo pulgar de la mano dere-! 
cho.
Después de recibir asistencia médica pasa­
ron á sus respectivos domicilios.
Estos individuos se causaron las lesiones 
accidentalmente.
^ c ie d a d  de carpinteros.—Señor Director 
de E l Popular.
Muy Sr. mió: Ruego de su amabilidad se sir­
va insertar en el periódico de su digna direc­
ción la convocatoria siguiente:
Se convoca al gremio de carpinteros y eba­
nistas para celebrar sesión extraordinaria el 
martes 23 dél corriente á las nueve de la noche 
en su domicilio calle de Tomás de Cózar ntím. 
12, para tratar asuntos relacionados con el 
taller de don Gabriel Carrasco.
Gracias anticipadas y queda de usted atento 
y 9* b. 8. m., El secretario, Antonio Guz- 
mán Reina.
Abaratamiento de las subsistencias.—Con 
objeto de que puedan presentarse á la Comi­
sión especial encargada del abaratamiento de 
subsistencias, cuantos medios se ocurran al ve­
cindario en cuestión de tanta importancia, se 
abre por término de nn mes y á contar desde 
esta fecha, una información escrita,en la secre­
taría del Ayuntamiento.
fp® Cementerios.—Alcaldía Consiiiueio- 
nal de Málaga,—Debiendo verificarse una 
monda general de los restos que ocupan ¿an­
jas en los cuadros segundo y cuarto del Ce­
menterio de San Miguel á últimos del presente 
año, con el fin de que los nuevos enterramien­
tos que en los mismos se hagan en lo sucesivo 
se ajusten en un todo ó lo prescripto por las 
disposidoees vigentes sobre Sanidad é Higie­
ne de los Cementerios, se hace pública esta 
determinación acordada por el Exemo. Ayun­
tamiento en 14 de Abril de 1904, por haber 
transcuirido en la actualidad los cinco años 
que dejó de inhumarse cadáveres en zanjas en 
dicho Cementerio.
Esta Exema. Corporación en la sesión que 
celebró el día 5 del actual acordó así mismo 
que las familias que posean restos de cadáve­
res inhumados en las expresadas sepulturas y 
quieran efectuar sus traslado á otro lugares 
donde puedan conservarlos abonando su per­
manencia anual, lleven á cabo los expresados 
traslados previos los trámites reglamentarios 
dentro del plazo de cuatro meses que comen­
zarán á correr y contirse el día 1.^ de Junio 
próximo, transcurridos los cuales el Ayunta­
miento procederá al levantamiento de mauso­
leos y pedestales y al planteamiento del terre­
no en la forma acordada,
* ^  pdblleo per medio del presen* I
^  para conocimiento de todos.
MHagaá 16 de Mayo tíe 1911,. -
M artes 2 3  de Maufhd^. tW ít
asm gsF
ches, nosotros los cocheros cobraremos cinco 
pesetas por cada coche, que ese es su precio, 
y estamos dispuestos á no ir á ningún entierro 
por mediación de los fune^arios, como servido? 
res del público en generad 
Málaga 16 de Mayo de 1^11.—El presidente-, 
Juan El Secretario; Antonio Serrano.
Boda.—El jueves 25 se verificará en la pa­
rroquia de Santiago el enlace matrimonial de 
la bella señorita Aurora López Torrente con 
el distinguido joven don José Lacal.
C in®  id ® a i
Anoche, como de costumbre, se vió muy con­
currido este salón, siendo muy aplaudidas las 
cintas que se exhibieron.
Hoy se estrena una interesantísima película 
de gran atracciónj que seguramente será aco­
gida con unánime aplauso por el público. 
Salón MovesSad®®
Esta noche debutarán Los Va’ery, notables 
acróbatas que tomarán parte en todas la sec- 
Dora^’ unión de don Genaro y la célebre
Anoche cantó esta artista nuevos y preciosos 
cuplés, siendo aplaudídisima.
Don Genaro ha entrado en el público, como 
gradóse*^  ̂ contituye un número muy
notable compañía glm- 
Assas. Hoy martes tendrá 
£  * aristocrática de la
vanadas secciones en las cua- 
na presentación los reputados artistas
los Oguelrs. Por primera veb tomarán parte, 
en la segunda sección los famosos Riegos.
oe prepara una gran fiesta artística v df» 
fos“ Rfegos.^“"°“ ' '°  aPlauiMíM sjUatas
Salida fija del puerto de Málaga
vapor correo, francés 
Estiis*
saldrá de este puerto el 21 
tiendo pasageros de admí-
para tes puntos trasbordo
Jap6„. A „ S a  y
El vapor trasatlántico francés 
F ra s a s ®
saldrá de este puerto el 2 de ?Hnfn *x. ,
g sg e ro s  y carga para Montevideo y ¿nfnos
£1
accidental, Wenceslao




'j.os,—Señor Director de Él Po - 
haga V. el favor de insertar estas lí­
neas en el diario que tan dignamente dirige:
*•/, j  ^® Conductores de Carruajes
titulada Unión Progresiva, pone en conocí 
g S t e ^ ^  ‘■eí'petable público de Málaga lo si
En sesión celebrada por esta sociedad el 26 
del presente mes, se acordó por unanimidad fel 
poner en conocimiento del público que cuando 
una familia tenga la desgracia, porque desgra­
cia puede llamarse el tener que servirse de los 
coches de punto para el acompañamiento de 
entierros, no le den la comisión de buscarlos 
coches á los individuos de las funerarias, sino 
que para el mencionado trabajo !e den las fa- 
nuilas interesadas el encargo tíe buscar los co 
ches á un cochero cualquiera. Este acuerdo se 
ha tomado porque de muy antiguo vienen los 
flgc,nt68 de las casas fúnebres cometiendo el 
abuso de cuando buscan coches para un entie- 
rro, ellos lo cobran á la familia del difunto á ra­
zón de cinco pesetas por coche de punto, ade­
más de lo que llevan de comisión por buscar­
los, pero los cocheros no perciben nada más 
que cuatro pesetas. ^
Como esto coiwtituye un abuso, como asi lo 
comprenderán todas las personas sinceras, he-1 
mos acordado que con los intereses del gremio 
dé cocheros no se lucren personas extrañas. * 
por lo tanto sin aumentar el preci9
vapor trasatlántico francés 
Píp® w © iice
saldrá de este puerto el 18 de Junio admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
p a ^  Bahía, Río de Jaueito, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo oara 
Parenagua, Florionapolís, Río Grande dei Sul
Pelotas y Porto Aleg- e con trasbordo en Río dé 
Janeiro, para la Asunción y Vilia-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario los 
puertos de la ribera y ’os de la Coata Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo 
Buenos Aires, en
Para informes dirigirse á su consÍg<iatario don
Usarte Ba-
extranjero aparatos patentados y a :ro  ados oor 
varios Gobiernos, q-ie indican la esisíeSda ^de
 ̂ próíundidad S301 raeíros. Catálogos, gratis, por corrido OíO 
pesetas ea sellos. Peris y Valero. S. vliejféia^^^
liTlTDTfDEinifl





Pedir catálogos y detalles á 
H e ^  d®  L®w©f»g?a© 





Nisciií̂ î ®® varios dictámenes.
'*íemaV̂  teforma de los sueldos á los
hace algunas observaciones, y se
anuncia una interpelación 
ilicos y ía higiene de los espectá-
*indo*̂  acepta.
enmienda acerca de los
“ »U A ra S Í ''“ ’
!« contesta.
toto.  ̂ ® enmienda, aprobándose el 
lavanta la sesión.
CONGRESO
qie formulara con- 
‘Jl'da por la polacada
‘•'claríndo la ? provincial de Tole- 
la incapacidad de un diputado
1"e yo «clarará
ni
G e  P a r Í B
OTRO ACCIDENTE
Los telegramas de Odessa que se fijaron hoy 
en los transparentes de los periódicos, han 
producido sensación.
Con motivo de la feiia de Kárs, importante 
dudad de la Armenia rusa, organizóse un pro 
grama en el que se incluía un número de avia­
ción.
La novedad de ver volar á un hombre atrajo 
extraordinario número de aldeanos.
El aviador se elevó bien, más de repente se 
detuvo la máquina y cayó el aparato, matando 
á cinco espectadords é hiriendo á un centenar, 
muchos de ellos gravemente.
Se han pedido amplios detalles del suceso.
En los centros deportivos se observa ver­
dadera depresión de ánimos.
MONIS
Mr, Monis pasó la noche taanquílamsnte, no 
presentándose complicaciones.
De Provincias
23 de Mayo 1911.
P® San Sebastián
Las autoridades y muchas significadas per­
sonas visitaron al cónsul de Francia, para ex­
ponerle su sentimiento por la catástrofe-de Pa-
rís. . -u 1 •— Según las noticias que se recibenj siguien­





Ha sido firmada la siguiente combinación di 
plomátiC':  ̂ ,
Admitiendo la dimisión que pregenlp do^ 
Francisco Zea, encargado de negocios en Te*»
les abrieron la puerta, cruzaron un parqne salpicado de 
fuentes, estatuas y árboles ctesnudos, y  entró la carroza 
en el za guán de la suntuosa y  poética casa de campo de la q  
muy poderosa princesa de Iboli. Cuatro lacayos bajaron 
al momento, mas uno de los pajes que iban en el pescante, 
afinando cuanto pudo la voz, gritó:
— ¡Mi señor el poderoso duque del Imperio!
7̂- Los sirvientes volvieron á subir y  un minuto más tar­
de regresó uno diciendo:
—Mi señora la prinicesa de Ebeli ruega al muy noble 
señor duque del Imperio se digne entrar en las habitacio­
nes de esta su casa.
Ya en el suelo los lacayos y  pajes de la carroza, abrie­
ron U portezuela, y  salió Silva, deaeolorido el rostro, 
palpitante su corazón y  triste y ansiosa el alma. Al pisar 
el primer escalón hizo un esfuerzo sobre si y  quedó al pa­
recer, tan tranquilo y  sereno como si nada le aconteciera. 
Ea pos de él caminaban sus dos pajes; aquel entró en el 
salón principal de la casa, y  éstos esperaron h la puerta, 
según costumbre.
La princesa estaba en el tocador ciundo le anunciaron 
la presencia de Julio.
— ¡No le esperaba tan pronto!—exclamó.—Rogadle 
que suba y  me espere; y  vosotras-^añadió dirigiéndose á 
dos doncellas que la acompañaban—despachad lo más 
pronto posible, sin que olvidéis ningún prendido:
Poco después se hallaban frente á frente el duque y la 
princesa: aquél sintió una impresión terrible al verla; es­
ta se estremeció, asomando un tinte carmín á sus blan­
cas mejillas, pero ambos disimularon cuanto les fué posi­
ble las diferentes emociof es que experimentaron.
Eea D .“ Ana de Mendoza una de esas seductores mu­
jeres que fiadas en su talento, hermosura y  gracia, inten­
tan avasallar á cuantos hombres se fijan en ellas y  sien­
ten el fuego de sus encantadoras miradas. D .“ Ana po­
seí i el arte de seducción de una manera maravillosa; bas­
ta decir qué tenia ya aprisionados en su terrible red al 
atrevido Juan de Eseobedo, al astuto Antonio Pérez, pri­
mer secretario y  valido del rey, y hasta al austero y  gra­
ve Felipe II. Coqueataba con el primero, recibía las ga- 
lantanas del segundo y se amoldaba á las exigencias del 
tercero, fingiendo á la vez un amor que no tuvo nunca á 
su noble esposo D. Ruy Gómez da Silva, duque de Pas- 
trana, príncipe de Eboli y favorito del rey. Ea los cuatro 
ardía la abrasadora pasión del amor, pasión quemas ade­
lante fué funestísima á los dos primeros y  muy perjudi­
cial al penúltimo.
D.a Ana tenia una estatura más que regular; era 'es­
belta, elegante, fina, blanca como la azucena, de sedosa 
y  poblada caballera, y  su acento agudo y  grato, parecía 
resonar en el corazón del que la escuchaba. Sus,hermosos 
ojos negros, rasgados, llenos de inteligencia y fuego, te­
nían, no obstante algo de siniestro por la dirección * obli­
cua de sus miradas, pues presentaban el vicio llamado 
.estrabismo., por lo cual el vulgo la dominaba bizca. Su 
astucia, sangre fría é intención no tenían límites; asi es 
que el padre Alberto la habla calificado admirablemente 
llamándola sirena, mas una temible sirena Qî 'e doipinaba 
al rey y á los tres hombres más sesudos y experimentados 
de la corte. Audaz y  rencorosa, era tan terrible 
yenganzas como atrevida en sus pensamientos.
Tal es, en resumen, la bella mujer que en* estos 
mentos le hacia á Julio de Silva, primo de su
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Nuestra epT)0«”*Uí'su esíá en uso. ao cou<jc@ y h& o'j)!fec»a !4lí.~EB,6ntw en todo ol mun^o. - r̂^Pedlt 
S»KEG!SJ'..,. SftTS le-tn tn r r en ru> t , yo o le¿almonie depositada. Reiiúear láí̂ AÍ; 
E0S, qae sa Teuden barstas y>6cn-muy üa.ri0.iv̂a íi la salud
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Ms‘ea tesíreis eanas si serms oalvos
£ i  © m k m iM  j ^ ^ © r n t© ® ©
a ©  @§ m is ^ ^ & fiv ©  0 ® im  m s 3j® i*
mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man- 
U r i ^ ^  oha el cutis ni ensucia la ropa. .
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se ; 
a®conserva  siempre fino, brillante y negro. „■ I
■_ Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera j
debe lavarse vi cabello, ni antes ni después de la aplicación, apu*. 
cándose con un pequeño cepillo, como sí fuese bandolina. |
S^ísftdra Usando esta agua se cara la caspa, se evita la caída del cabello, se t 
^a® SS suaviza, se aumenta y so perfuma. I
es tónica, vigoriza las rafees dal cabello y evita todas sus eñferme-; 
¿ados. Por eso so usa también como higiénica. |
consfiJTva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; ©1 j 
color depende de más ó menos aplioaciones, _ |
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no ©3 posible disüa*| 
guirlo del natural, si su aplicación se lihcó bien. \
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo fe  ? 
^  U i * 0  baSta;por lo que,si §e quiere, la porson a más íntima ignora el arímcio. ¿ 
Con el uso dó esta agua se oiiran y evitan las.pSsscaa, qesâ  la caída j
1̂ ^  del cabello y excita SU crechniaiito, y como el cabello adquiere nue-1
vo vigor, mmoa s s 8»éí8 es!v33«
lf®B<a«s!k Esta agua deben usarla todas las personas qu« deseen conservar el j 
§1 ©  U P ® P  cabello hermoso y la cabeza sana. _
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-1j-arse el cabello y no dosiiide mal olor; debe usarse como si fuera |
^  báüdoUna.
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y  reu!?áátieas, si-
u m  tambiéa aita-
B ^ L J V ^ A fílO  d e
Eetí?>íi0eldo sin eompeteada para las (mferineá:̂ ’? b ai iW 
filltieas, ñsriTíosas v paralítieas, kerpétieas y esdii o  ̂
saenta para la eUminaeidn del aiereuiib,
liipifiia oIÉl io liiii§ É r  ii M  i  i  i
T? tís Brdrsfsanó V9 áej& Qiie desear EÍogúii seiVido: Iiistalaeién Mdrvtearpiea 
Instituto de ieo5¿ íoterapia, estufa de áesiüfecelóa, Telégfafps, Censos, 
o S s ,  Gran Gasiso, T iatro , mñs, (fanelóü todas las noches). Deii@ios,o parquoy
hoy la hallan epmple-a  d*̂  todo 0Í año, cuatro íuagsirioüs hoteles f|u _ , _ ¿ ^
tp reformados y  ai aUanee de todas las fortunas, cuyos precios son (oom-
end e^c) ¿b itae ió ii, degayunc-, alsansrzo y coaiida coa todo el servicio eorres- 
ü'^ientí Gran hotel de Las Termas, desde 12 a 20 pesetas^ por día; Hotel Le»
de&de &'50 á 11 pesetas; Hotelit® (i0 ido 6‘25 á 11 pesetas; Hotel Madrid, * rt
i tdn aw 3e 4 á 7 pSsstM. Toáo. baSista hospüdaao en a.tgnap dg f
ip derecho á im desenento de SO 0(0 en aoono de IS ó más feaios, y 
la habitación en 15 ó más días y también hallarán gran-
loe y p
i O 0,0 sobre el precio 
•ÍÍÍ8S saionss de recreo con entrada gratuií^.  ̂ ¿ »< js tiAríQfia fniina
Los coches ómnibus dei balneario se hallan en la estación á U iiegada de toaos
A Y lt^  MÜY IM PO ETA N Tl.—Todo bañista, antes de ponepe en camino de* 
U  solicitar noticias, prospectos, tarifas geaarales d,a precios, el̂  L l l f '
fes y cuantos datos le iaterssan, que rseibirá gratuitatninte dirigiéndose al aaeao 
dé los euátro hoteles: Pasillo Irureta-Balneario de Arohena-Muréis
i. iiiiíi ilili i l;]i
Ci?ü|ano d.«í3íj8tíi 
Álamos ¿'9
Acaba de iedl's ws rnovo 
6!.Tíe»te4Íeí» para sucir ías irir«íbs 
ún dolor con an extína Lsiratás.
Se con«lray-r :¿*í rea tí? 
pHíusjrrí ckss. ps;f? k  f r'-v5a¿¡ 
íuseílcadós y ncícrvVí, ñ 
precios eonvení̂ fC'tóífe?.
Sa eRípasíá y crdica posr el 
ríás modeme '
.Todas ?ss tírlísd"
esa y quirúrgicas ¿ ̂ «secic-s muy 
ffeáúcidcs.
Mate nervio OrisníeS de .ftlau’ 
co, para qiííteT eS dülor d.e mus* 
ia« én cinco írií'Utosj 2 prcutas 
eaia.
Suarrsglan ícdi's las tíer*ta* 
duras inservibles «ecaas por 
ctros deuMstas.
Pasa á d@uiidlio.
Se hace ia extracción de 'vim- 
las y raicé» 8ÍR dolor, por íígs 
pesetas.
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twriauUiiqas-st^JtuiMdoiTei , lour vleUl© ráputatUm dans iK j Ar.mis?̂  leum Rhuras píâ fa l 'au pfasQlcr rang yarlour fluoilQ 1
De venta en loá B 2̂ 
arinos,' ccnfiteríás
Unicos |írcpIetafí|ÍI
In tho Wcot Indica.
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JNo mas enfermedades iel estomago ¡
’o k,y las funcíons-o cHgp-.tiV5i¿ desaparecen en ajgunc?s días con e
'  '-F i/'" *
S e  n éceh ita
l íx í r  G r m
íe>rlco digestivo. Es la prepa»*erión digestiva ínús conocida en todo 
®¿ ruiiudo. depósito en íadas las ?a.rsnaci.as.
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r0í4
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iííll [Iflf ;fi Iffll M iffi
Un GüruDetfinte TRáNSPORr 
TISTA mAQUIN S TA para una 
litografía en Oibagitar. ••• ; 1
Há de presentar buenas reco- < ¿s '. 
meadsclonea,
Pueden dirigirse, por carta 
Apartado de Corteo, núni. 43.-- 
Qíbra tar,
Tí.:ív
■:S!Sí-?.SS ¿fe A é  íí-sr. S-íí ?K'
Ni
tí«cd;!f5jéa da vaporas rsdbs Ricrr îícms de todas dase»
S 8  IIII9 ii'A ltké








Iü5-;csr. £i!s-̂ safkes regalares as BéiSfp eads 
cc'ísí d« cada dos ss?a&jíEs,
Paiaisforises 
es M: l̂aga, düií 1 
maro
.lí¿s ó sean ios nsíér'
HortelarXio  j
Se dsaea un hombre de 25 á | 
í i bO uííciíí,sabiendo leer y escribí 
Mbír, conocedor del cultivo de l 
bo.ríatiza», acm-tumbradí) á tra-1 
'ajar en huertas y que míí-dgj
v im © '  # ©  m m
. P© pt® R a f é ^ f a t s i # |




Ei granuja protesta, exclp 
« —Nó es verdad, ^óld hé cq̂ ri 
psra hacerme mm pelota.
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«—Primo mió, siento haberos hecho esperar un solo 
instante, y si perdonáis á una dama diez minatos de ío- 
eador, estrechad mi mano y  sentaos aquí; más cerea á mi 
lado.
Y clavó en Silva una mirada tas profunda que intentó 
penetrar entre los pliegues de sü coi-szón; pero éste, qae 
tenia la misma sangre que el héroe Alberto y más talento
que la princesa, le devolvió su saludo con otro más gra­
cioso sñn, estrechó su mano, sé reclinó con elegante ia- 
dolencía junto á ella y le contestó:
— Prima mía, eres lo mujer más hermosa y  entendida 
qne existe en la'corte del augusto Felipe: sentí esperar, 
no porque tardases muehe, sino porque tardases poso. Tu 
beliesa me hace temblar, y  si ansio mirarte, temo encon- 
trarme con tus ojos, que ellos pueden matar lo mismo 
que dar la vida. Perdona la libertad que uso en mi len­
guaje, pues sienta mejor el tú entre parientes tan cerca­
nos, y e,s grato decir la verdad á usa dama de tu talento 
y encantadora hermosura.
Si nuestros lectores tienen en cuenta que Julio de 
Silva filé el único hombre á quien amó la princesa, y que 
éste había fingido siempre no notarlo., con lo cual desairó 
cortésüiente ton frenética pasión, comprenderán fáeilmen- 
te el mágico efecto que sus palabras hicieron en la temi­
ble beldad que se hallaba á su lado.. Asi era, en efecto; 
las frases del duque descompusieron á la bella; pero ésta 
que conocía el gran tálente de su primo, concluyó por 
desconfiar de aquellos halagos, y  se dispuso á penetrar 
en el corazón de Julio, haciendo uso de todo su ingenio y 
refinada sagacidad. Se preparaba, pues, una lucha de|po- 
tencia á potencia, donde iban á jugar dos cabezas á cual 
más privilegiadas; ella anhelaba inspirar au amor que no
—Juan, á la casa de campo de la prinessa. de Eboli.
E i ceebero  ca llp , pero  los cab a llo s  p a r t ie ro n  .á  bu en  
p aso , y  si no c o r n a n  m ás no e ra  debido a l  deseo de aqué l 
n i á  la  iinala saogr®  Áe és to s , s ino  á  la  p e a a ía . é in m en sa  
mofe q ae  p re s e n ta b a n  los coches de aq u e lla  época; m as la  
in te ligeB cia  y  b u sn a  d irección  del eocherp , u n id a s  4  los 
esfuerzos J e  los b riosos a laz an e s , su p e ra b a n  a l peso de la  
c a rg a  y  á  la s  d ifio u ltad es que opon ía el m al c a m in e ; y  es 
lo  c ie r to  que el c a r ru a je  m a rc h a b a  c e n  u n a  velocidad  
a so m b ro sa  en  aque llo s  tiem p o s. " ■ 1
E i duque, inc linado  eoh, irido leacia sobro ' Ip ^ ,,a lm o h a- 
donss de! oeclie, ca m in a b a  e a tre g a d o Q ^ ^ p fu n d a s .
Clones y^íaa triste y pesaroso como; el más desg^^  ̂
mortal; eouvencido de que la ás Éboli iénía parte en el 
rapto de su amada, ya que no faese la .úaiea autora, dís- 
eurria el medio de arrancar á esta majer un secreto -̂ que 
no querría revelarle; peré sn  cálcalo se estré ante la 
sagacidad, talento y hábil psrversidad.de la.princesa.
'-'Mi padre tiene razónase  decía,—es ella la  que 
concibió y llevó á cabo esa infamia, y contra su dfabóli- 
cü plan M inútil el valer y ía fuerza; es rica, poderosa, 
ejerce gran laflaencia en palasio y sú satánica ( imagina­
ción ie prestara cuanto le haga falta para eonsumar el 
hecho; sólo la  astucia podría eonsegir... Yeamos.
Y el joven buscaba un madip lagemosp en tan apúralo 
trance. Pronto se hallará frente á frente de su iem bla 
enamorada y sabremos si puede ó no vencerla,
El coche continuaba caminando; el cochero, pajes y 
lacayos seguían embozados hasta los ojos, por temor sin 
duda al fría, y por la mísmá .pausa no se atrevían é Mes? 
plegarlos labios, ' ;
Ocho minutos después Ilegaroá i  una verja de hierro,
TOMO ______________ ,16____
Entre pintores.
—Tengo que hacer un Ouadrp'iL 
ción y me falta el tiempo maíerlall 
mi proyecto.
I —¿Y qué piensas pintar?
•Las nueve musas.
Del día 22.
Relación de señores que componen los Ayunta­
mientos y juntas periciales de los pueblos |
-Edicto del arriendo de Co tribuciones de l a ; 
provincia, señalándolas fechas en que tendrán
lugar en diferentes pueblos la cobranza del se- ¡ _ p^e^  nfnta” íp̂ *f»-Ar, a^«r'aa
! gundo trimestre de contribución Rits'.ica.-Urbána L ^ P-hta .hs tres g>;ac¡8§ ,
' é Industrial. ; :.i
"Geríificado de los precios medios^ de ,e f-. ■
pedes euminisíradas á las fuerzas del Ejército y |
Ouardia civil, durante el mes de Marzo. I Estado deísostrátivo do *
-Proyldencia dé apreinio cóntra algunos deurf día 19, ¿n f  'mo sh eanal y d s r ^ p
dores al pósito de Torrox- ■ ---------  '
-Anuncio de la, segunda subasta de varios bie­
nes pertenecientes al pósito de Casares.
■Edicto de la Alcaldía de Ahaurín el Grande 
anunciando ia cobranza del primero y segundo tri­
mestre de consumos,
-Idem de la de Almáchar, -anunciando la expo- 
sición al público del repa to de arbitrios eitraor- 
dinaríos.
-Relación de vocales de la Junta munici|>al de 
Asociados de Casarabonela,
-Edicto de la Jun a de arbitrios de Me'ilia, de­
clarando prófugos á dos individuos.
-Extracto de los acuerdos adoptados por e!
Ayuntamiento de Archidona, durante el raes da 
Febrero.
íods« eiTReeptos:
19 vacunas y 5 temaras, peátĥ  
gramos, 304.72 pesetea,
61 lanar y cabrío, pase 
p@neítt»22T9. -
19 cerdos, peso 1.572,080 Úl 
157.20.
QApie'es, 6,03 pesetas. . .  
Cobrsasade! Pálo. 19,0 peaíBi ;̂'7V';%> 
3SS0: 5.189.000Total
Tótelde edeüdé: 497 03^
Juzgado de Santo Domingo 
Nadmientós.-Rafael Soler Martín, Josefa Bós 
Morente, Juan García Kidaigo, Angustia Sosuna 
Ramos.
Defunciones. -  María Pélaez Peláez, Aníonia 
Martín López, Francisco García Moreno, 
Juzgado de la. Meroed 
Nacimientos.—Salvador González S^enz, Ma­
ría del Amparo Guerra Be-mal, Antonio Rodrí­
guez Sá^liez. Victoria García Campos, José 
Vázquez Castillo. -  -  >
Defunciones.—José García Aparicio,^ Rafael 
García Casillas, Carmen Cortés del Pino,“Clara 
Mateo Toval, Carmen Cahallefo Nava»; Gaspar 
Ruiz Díaz, Francisco Saraviá Herrera^ Mario Lu- 
jnañez y Caiorla.
.....................
e © B t i® ia i_ _
R'ecnudacidn obtenidn ©n d M  
les concepto* aiguleatea: '
Por InhuHiacjones, 916 lOi 
Por perwaneactát;'
Por e^humecipii^, CQ,0G.' 




Dos aocciones, emp£?artfi|;^ 
ocho y mé<üá y la segunda á 
^  CINE P A S C U A L íN I..(^a4 b lÍ  
Garios Haes, p ró s tm o a l^ H ^ 'l:* ^  
12 magníficos cuadros, -b» Nú j
HOSfl ■ ■'■■ ■' ■.': ''í.
Los domingos y dÍB8^Íí^^||á^tt 
’on regalos para los r,iñÓ8f ;rC;s;í'i:¿;í.
Amenidadés
En una calle céntrica está detenido un automo* 
vil, ai que rodea un grupo compacto de personas.
Ei chauffer tiene cogido por una oréja á un chi­
quillo de unos doce años que llora amargánfentq 
. —¿Qué ha ocurrido? —pregunta un íguardladh? 
terviníendo. ' /'?n
—Que este granuje —responde él cha^ffeur^ 
acaba de destrozarme un neumático,
CINE IDEAL 
cas y cuatro greshi 
Los domííi^oí( 
con proctosós jáj 
preferencia, 
SALON N “ 
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,(alQ1Ó Dor no nauena ÜUÍCIUUU mwuncM la uc> UCI vaiwi uc cua
que deben pagar el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera
M ¿afero ?q u °eT ^^  exige por su cédula Q.97 peseta en el periodo voluntario, tle 
por su cédula de 1010 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
Sd^eampor apremio, embargo ni costas del érrpediente. 
íí íTflae bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
itribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo
I fuei representaría una'exacción ilegal y debe denunciarse á los ̂ tribunales.
p d t
Be! B -^ trm jerQ
22 Mayo 191^. 
0Í5 PaS*BS
discontinuado e!raid París-Madrid, saljeu-
únicamente, el aviador Vedrines- llegó 
tente á Angulema. ^
(¡gfltaba un aparafo Ĵ ^̂ ofane.
22 de Mayo 1911,
De C á d iz
NOTICIAS DE CEUTA
Ls3 noticias que se reciben de Ceuta acusan 
1̂ hasta ahora.
Nóse tienen informes del campo moro.
La policía detuvo á .un vendedor que se de­
aba á propalar rumores falsos.
)ícese que ha sido encargada una columna 
ocupar otra nueva posición, 
jétase movimiento de tfópas, ignorándose 
ofinalidad que se persigue, estaba prevista 
los planes del comandante general ú obede- 
é alguna variación aconsejada pbr las cir- 
istancias,
TURISTAS 
Al anochecer llegó el vapor inglés Vedis, 
ocedente de Marsella. Gibraitar'y Tánger. 
Lleva á bordo buen número de turistas britá-
C08. ,
El buque continuará hoy su viajve á Lisboa y
tei*cei*d E t  P ú E t J j A ñ
M firtes 2 3  de M ayo de X 9 ii rnm smM
Jarifa dt cddslas persoialts ra Mdlaga














































menos de 25 
jornaleros y sir­
vientes.
H a b e r e s Alquileres
Pesetas Pesetas
©3.000 ó más 8.000 ó más
30.000 á 59.989 5.001 á 9.999
12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
10.001 á 12.500 3.001 á 4.000
6.501 ó 10.000 2.001 á 3.000
4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
3.501 á 4.000 1.001 á 1.600
2.501 á 3.500 501 ó 1.000
1.251 á 2.500 301 á 500
750 á 1.250 251 á 300




de su cédula personal en el año ante-
es de- 
corres-
de Monte Negrón, en el camino de Tetuán, 
con objeto de protejer á los españoles. 
£ s s c a r > s c i 8t i s e n f o
Canalejas ha dirigido una carta á los diputa­
dos de la mayoría, encareciéndoles que asistan 
esta tarde á la sesión del Congreso, para vo­
tar el proyecto de consumos.
En contestación solo ha recibido tres excu- 
cusas de provincias y dos de Madrid.
c r i s i s
Desmiente rotundamente 
ya crisis, y niega tp"**'"' . ^snalejas que ha- 
dimisión _.-...uien que se aceptara
0^  4
O e D á d 0 |^ ^ s
Los aviadores Mauvais y Loigorry se eleva- 
nayer, sosteniéndose ei primero á 150 me- 
)8 de altura, durante siete minutos.
Loigorry permaneció catorce minutos á 500
stros,
Describió una enorme circunferencia, de tres 
ros de diámetro, y hubo de efectuar 
tesos virajes, que lograron frecuentes ova- 
Oles del público.
Oe V aB encia
iBarjasof ” sucesos ocurridos
Al salir ))ara Valencia en un autómovü, el 
jiWadoBárr:! y el exdiputado Bertrand, sus 
religionarios silbaron estrepitosamente, en
p? I r T f a b a n d o n a b a n ,  
en ei Gobierno civil se asegura que la agre- 
TOpartió de os repubiíctinos, quiene arroja- 
¡piedrasal balcón del Circulo carlista, 
«SOCIOS contestaron con varios disparos, 
«policía hizo algunas detsndnnps.
cu-
al as ete cio es.
De B a r c e lo n a
, ,  „ DEFUNCION
ilo Wverf ^«neral de brigada don Hige^
M DENUNCIAS








El jefe del Gobierno ha encarecido á aquél 
que en cuanto se reponga, vuelva á su ministe­
rio.
Por lo tanto, se le sustituirá interinamente,
h  Oeloires
El señor Ruiz Valarino h^ ílUiíchado hoy á 
Dolores. ^
Lam entación
Canalejas vuelve á lamentarse de.la campa­
ña que reanuda la prensa acerca de la cuestión 
de Marruecos, hablando todos los dias de tro­
pas y armamentos.
Ahora - manifiesta el presidente del Consejo 
deben recibirse varias ametralladoras encar­
gadas el año anterior á Alemnnia, y los perió­
dicos saldrán diciendo que soti nuevos prepara­
tivos belicosos.
C c n s c j n
Esta noche se reunirán los ministros en Con­
sejo. ..
. £ n  p e l a d o
Canalejas esjtuvo en palacio y despachó con 
eí rey, dándole cuenta de la ocupación de Mon­
te Negrón y de la marcha de Ruiz Valarino.
C onforeifides
Desde palacio fué Canalejas al ministerio de 
Hacienda, conferenciando con Rodrigañez, 
Echegaray y Cobián.
Después marchó con el último al Banco, tra­
tando ampíianienté de ia reforma de la contri­
bución territorial, as.aHj que precisa resolver 
pronto.
A vance lieB Oonoejo
En el Consejo convocado para esta noche 
trataráse del Centenario de las Cortes de Cá­
diz y dé la quiebra del Banco Balear.
Lo ocurrido con dicho establecimiento de 
crédito sá que puso en circulación vales de cal- 
úerilla, por va'or de un millón de pesetas, que 
ahora rechaza el comercio.
Para conjurar el amenazador conflicto se pi­
da un millón en plata, advirtiendo que en caso 
contrario se pueden promover desórdenes.
Asegura Canalejas no estar dispuesto á no 
consentir tales amena'zus,
. A MADRID
á Madrid el ge-
if infantil
FIESTA
en el Parque de Güel!, or- 
f̂ «cuTo3Ts‘ femenina contra la
Se interesantísima.
'”̂“>eron Dor lí «e dis-
" ffesidióeiaAhí̂  y estudio,
analei!, gobernador, en representación de
b||
ni-n- ^eiíei'ación, doña Leonor 
discurso elogiando á 
Húe recibieron los premios.
Oo M odrid
22 de Mayo 1911. 
G i* ac la8
de telegrama cariño
’̂'dglera. ogmdeqiendo los que aquél le
Catii.1»- ’—  ^ ®®w®piB*acEones
, jas visitó hov b1 representanterepresentante de 
discurso de Bra' 
blipo... . .ca la prensa, tratando de la repú
 ̂n'jlcho d S r i í l . o b s e r v a r  
l  *“!P ‘'°"“"oiado en 1872. 
!"‘!iia8 aup,Sj?-".^®.ot‘‘03 asuntos^ dándosentiftiQQ  f V/1.4UONouiiiucfj uuuuuoc
;es en nctitud de los emigrados
‘í" contra fronteras, los cuales cons- 
iiinistfo hÍ  naciones.
?®*ileniado ^ Canalejas que
jefe Ocupacióndel Gobierno confirma la ocu p ación
lüÉ y c.'
Semicioil Brasii-PIÉ, ccd nMá lijas cada 24 días para Santos, Montevideo y Buenos Blres
S a lid a s de M d la ya
El (Sis 4 íe  Junio*el vsporCADIZ, |L  El día 22 de Julio él. vapor VALBANERA.
El día 28 de Junio e! vapor BARCELONA. || El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, Tada'miai"
PIO IX '24 » -P u e rto  Rico, Habana y Cienfuegos.
PINILLOS 9 Junio.—Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
C. WIFREDO 24 » -p u e r to  Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos.
Balmes 11 Julio.—Puerto Rico, Mayagtíez, Ponce, Habana Guantánamo y Santiago de
Mánzanilio. , . . j .
Admiten además carga y pafajeros para Canarias y New*Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagú-, Caibarien, Nufivitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N«pe, con trasbordo en la 
Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con e»paciosEs eámaras ce 1 . y 2. 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.® se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93. _______ . . _____
Qaereis compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Faro­
les de acetileno á 8 y  toda clase de accesorios á precios reducidos. Venta á plaáos 
de las“renombradas bicicletas -Wemdercr y Naumaum» Patines ingleses con bolas 
marca « B R A M P T O N »
Francisco García Alameda, 24
Oposiciones á Escuela s
Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposiciones á escuelas de 
maestros y maestras en este distrito universitario en el Colegio de San Pedro, Muro de Puerta 
Nueva, número 5, á cargo del maestro don Antonio Rebles Ramírez 'y  del licenciado en dere­
cho y publicista, don Pascual Santacruz.
ipimmiimaimaiaKímKm
tables del Kuff, aduar próximo.
El cónsul de España en Tetuán ha comuni­
cado al bajá que España se encarga de ejercer 
la vigilancia en aquella parte de! camino, invi- 
fándole á que lo haga él eficazmente en el res-
I D I A R R E -A S
to.para conseguir la tranqoilW-;;^;,.,^
íMumeroso público invadió hoy eí aeródrbñííj.
A las siete y buarentu y dheo minutos áfia‘- 
redó VeddhéSj que había salido de París á las 
cuatro y once.,
El descenso lo hixo sin novedad, en medio de 
una ovación grandísima,
ínvertió en el recorrido tres horas y éuafén- 
ta y tres minutos, batiendo el recqrd y ven­
ciendo á Qarros y Gibert en esta príriiéra par­
te de la carrera.;
Se comenta la retirada de los otros aviado-, 
res, entre los que figurañ algunos favoritos 
como Weyifianft.
C o n s e j o  d o  e n in i s t r o s
En el Consejo que los ministros han celebra­
do en su despacho del Congreso, se acordó 
presentar el proyecto del ferrocarril ,de Ferrol 
á Betanzos,. éonsignandé uñ millón dé pesetas 
para construir las estaciones y demás detalles 
que faltan.
Rodrigáñez da cuenta del resultado de las 
conferencias imteresando la reforma del regla­
mento de la contribución territorial.
Se abordó, además del fegiamento del im­
puesto minero, los términos para la refundición 
de la ley de minas, unificando las modificacio­
nes que se tratan de introducir.
Se resolvieron algunas reclamaciones que 
existen sobre el impuesto de tonelaje.
Acordóse ceder al Ayuntamiento de Vakn- 
da el edificio destinado á Asilo, á condición de 
que construya otro para cárcel de mujeres.
Y se trató extensamente de las tareas parla­
mentarias.
REUMATISMO
Con el empleo de! Linimento antirrenmático 
Robles al ácido salicílioo se curan todas las afee
cionet reumáticas y gotosas localizadas, aguda» 
6 críSnicas, desapareciendo los dolores á las pri- 
meras fricciones, (Samo asimismo la» neuralgia», 
por ser un calmante poderoso para toda dase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. de! Río, 
jucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacia».
£1 ImpapoiaS
Estejjeriódico, en su fondo titulado Los 
Vencedores de la tragedia, señala la com- 
moción que ha producido en el mundo entero 
el trágico espectáculo de París.
La vida de un hombJe ilustre, truncada, y 
en peligro la de un anciano gobernante que se 
halle postrado en el lecho son crueles desgra­
cias; pero después de consagrarles nuestra 
piedad, ei pensamiento se dilata ante la trage 
d!a infinita de la humanidad, e i  lucha constante 
por la ciencia y el progreso.
Elogia el bello gesto del presidente del Con­
sejo francés, que postrado en el lecho del do­
lor piensa que los peligros que pueda correr 
su vida no deben detener la obra de la civiliza­
ción, y aconseja que continué el raid.
También es admirable la energía desplega­
da por el aviador Train, que denominando el 
horror qee le produjera la tragedia de ayer, 
emprenderá hoy el vuelo, porque tampoco el 
miedo de un hombre debe retrasar la hora del 
triunfo. I
El B*aid Paris-IHacIfiil | 
La familia real irá el jueves al aeródromo de 
Jetafe para esperar á los aviadores que toman 
parte en el raid París-Madrid.
Ha empezado á construirse la tribuna regia. 
El gobernador ha celebrado una conferencia 
con la directiva del Aéreo Club, exigiéndole 
un plano del aeródromo y cambiando impresio­
nes sobre las medidas que han de adoptarse 
acotar el terreno, el descenso de los 
aviadores y las entradas y salidas del público.
La autoridad gubernativa se ha dirigido á 
los alcaldes de las provincias por donde han 
de cruzar los aviadores, encareciéndoles que 
detallen las medidas de auxilie con que cuen­
tan, completando^ los medios de que dispo­
nen las respectivas secciones de la Cruz Roja.
En^el automóvil del Club conferenciaron el 
gobernador y el alcalde de Jetafe, encargán­
dole que reconozca la tribuna, que prepare 
agua y otros artículos necesarios.
Se calcula que irán más de veinte mil perso­
nas, á juzgar por la demanda de billetes.
La Empresa han ido advertida para qne ten­
gan dispuestos los elementos precisos para el 
regreso de los excursionistas,
N o ta  o f i c i o s a
En el minesterio da Estado facilitaron una 
nota oficiosa confirmando la ocupación del 
Monte Negrón.
La operación se ha hecho como consecuencia 
de la ultima agresión á los pescadores, no ha­
biendo bajas.
En Tetuán no se ha adoptado ninguna medi­
da para el castigo de los culpables.
Se ha instalado en dicho monte un puesto de 
policía, á fin de evitar la repetición de esas 
agresiones.
La instalación se hizo sin novedad, dirigién 
dola el general Alfau, acompañado de los no-
M I S R
. D E N T I S T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes y muelas á 3  pesetas 
ESPECERIAS, 19 y 21, PRAL.
'  Él único remedio que cura las
diarreas de los niños, incluso la 
époéa del destete, hasta el punto de 
restituir á lá vida á enfermos irro&S;' 
sibleríiéíifé perdidos, es d




y en los adultos suprime los c61icos, 
quita la fetidez de las deposiciones, 
el malestar y Íós gasél, ds dníí* 
séptico y cura Jas diarreas y disen­
terias crónicas de los países cálidos, 
que tanto atacan á soldados, marinos 
y colonos, agravando su situación y 
obligándoles á veces á emigrar,
VIGORIZA lo mismo el estómáid 
que el intestino poniendo al orga­
nismo en condiciones de resistencia 
y cura la anemia y clorosir .' uando 
van acompañadas de QÍSPErZJA.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADHtí). 
Se remite por correo folleto S quien lo pida.
vacante dicha Éadíiéla. . .
Otra disponiendo se nombre catedm ico de I^-
lindel Instituto general y técnico de Bilbao á D.
Juan Pérez y Malumbres. . , „  , .  j ,
Otra nombrando delegado 
paña en el dóiTSreso gS
que ha de celebrarse en conservatorioá D. Cecilio de Roda, director ‘ gvnservatono
de Müsica y Declamación. .
Otra disponiendo que desde el próximo curso - ,  
establezca el cobro en metálico de las matriculas 
para las carreras de Practicantes y Matronas. 
Administración central;
Hacienda. — Dirección general del Tesoro pú­
blico y Ordenación general de Pagos del Esta- 
do.—Noticla de los pueblos y Administraciones 
donde han cabido en suerte los premios mayores 
del sorteo de la Lotería Nacional celebrado en el 
día de ayer.
do de gran vigor físico, sino que además es enér­
gico y prudente como su abu?*o 
estas y otras cualidades no menos „
le juzga capacitado para el aUo puesto 
A pesar de todo, su corona es harto P
ra una cabeza de quince años, y tal vez, a causa 
de su inexperiencia, no pueda defenderse ae cor 
tesanas intrigas y de dañosas influencias que pu-* 
dieran serle fatales.
l i i f o p m a G i o n e s  g s ^ á f i c a s
U« (npwador d<
flvto aios
(I le a ic io ñ e ro  O ó m ic o
Quitados todos ios íiumos 
y hallada subítitución 
á esa señora cuestión 
maldita, de los ConsúiJroSj 
ayer nos entretuvimos 
en repasar ios diarios, 
que daban extraordinarios 
relatos, de ciertos mimos 
con que el progreso acaricia 
á les que van en pot de él, 
para tundirles la piel 
con verdadera delicia.
I lD J r  E T A S V
En la corte, ya ocurrió 
una desgraciada vez, 
creo que por la estreclsez 
del sitio que se escogió, 
una catástrofe horrible, 
generalmente sentida, 
que puso en riesgo la vida 
de un número indescriptible 
de personas, qué epperaban 
cOfi inusitado ardof 
los vuelos del aviador 
que más tarde ocasionaban 
tales daños; y se dijo 
por entonces, que estas cosas 
eran harto peligrosas, 
aparte su regocijo...
Porque, en verdad, émociona 
y nos deja en suspensión, 
ver un hombre-gorrión, 
ó una hembra-gorriona,,.
£ a  G a c e t a  d d  d í a  2 1
S u m a H o
Ministerio de Gracia y J usticia:
Real decreto rehabilitando, sin perjuicio de ter­
cero de mejor derecho, el título de conde de Bus- 
tnib’ár favor dé̂  D. Pedro Armero y Manjón, para 
sí, sus hijos y sucesores legítimos.
Ministerio de Marina:
Real decreto concediendo indultos á favor de los 
penados en la penitenciaría navol de. Cuatro To­
rres.
Otro concediendo la g^an cruz de de la Orden 
del Mérito Naval, con distintivo blanco,al ordena­
dor de Merina de primera clase D. Eduardo Mata 
y Casenave.
Ministerio de la  Gobernación;
Reales decretos disponiendo que el domingo II 
de Junio préxiff o se proceda á la elección parcial 
de un diputado á Cortes por los distritos de San­
tiago y Muros (.Coruña).
Ministerio de Instrucción pública y bellas 
Artes:
Real orden nombrando catedrático de Lengua 
alemana de la Escuela Superior de Santa Cruz 
de Tenerife á D. Emilio Aiemany y Bolufer.
Otra dejando sin efecto el nombramiento de do­
ña Carmen Gutiérrez Martín para la Escuela pil- 
b'.ica elementa! de niñas de Antequera, declarando
Kbtiéías de Addis-Ababá, capital de Abisinia, 
anuncian qüé él príbeipe Lidj Eyasu acaba de ser 
declarado mayor de edad é invéstido de todas Jas 
prerrogativas reales para la gobernación del im­
perio. Abisinia, entra, por lo tanto, en una nueva 
etapa de la tan laboriosa crisis de sucesión, ini­
ciada hace dos años por la inhabilitación física del 
emperador Menelik, ¡ Triste destino el de este so­
berano, todo bondad y sabidun'a, que habiendo 
saboreado todas las alegrías del triunfo y de la 
felicidad se ve obligado hoy á seguir desde el le-̂  
cho en que yace postrado, las más desatadas in­
trigas alrededor de su treno vacilante, sin poder 
acüdir efi socorro de éste!
La vida pública del nuevo emperador comenzó 
el 15 de Junio de 1908, fecha en que Menelik hizo 
público que le había elegido para sucedería en el 
trono, por muerte de su sobríno.el dijar Nazaro
año siguiente, la emperatriz Taitu, (:uya am­
bición no la permitía ver con buenos ojos lo lieclio 
por Menelik, su esposo, consiguió desposar á su 
nieta la princesa Romanie, meta también del di­
funto negus Juan, con el heredero del trono, sin 
em bargóle nO Í?íier aquélla nada más que siete
La boda tuvo efecto el lÚ Je JvibjC 
la astuta Taitu ía celebró como uno de stiau.... 
grandes triunfos.
Entre tanto, el estado de salud de Menelik era 
cada día peor, y dando éste pruebas de tanta sa­
biduría como prudencia, el 2 de Noviembre de 
1909 hizo reconocer como su heredero al príncipe 
Lidj Eyasu, y como regente del trono, al ras Tes- 
sama.
Conocidos son los hechos desarrollados en las 
primeras senanas de 1910, los esfuerzos de la em­
peratriz Taitu pera imponer su supremacía, la re­
sistencia á acatar la autoridad de Tessama, des­
pués la rebelión franca<ie algunos ras,la defección 
de la soberana, obligada e! 23 de Marzo á renun­
ciar sus prerrogativas, terminando por quedar re­
ducida á desempeñar el puesto' de enfermera.de 
su esposo, y en fin, la áolerane proclamación de 
Lidj Eyasu como negus y ei levantamienio del ras 
Ollie, hermano de Taitu.
Tras de algunos meses de relativa calma, un 
nuevo incidente viene á complicar la situación: el 
11 de Abril último queda vacante la regencia del 
imperio por muerte del ras Tessama, surgiendo 
otra crisis que pone nuevamente en peligro la 
tranquilidad del Estado, Para conjurarla de una 
manera enérgica y r 'pida, se acuerda declarar la 
mayoría de edad del negus, y así se hace sin inci­
dente alguno.
Lidj Eyssu, nacido de! matrimonio de una hija 
de Menelik con el ras Michael, tiene actualmente 
quince años, edad que si entre nosotros tiénese , 
por temprana por no haberse llegado al completo 
vigor físico, en los países ecuatoriales no lo es, 
por que en eilos eí desarrollo del ser humano se 
distingue por su precocidad.
El nuevo soberano abisinio, según informacio­
nes que se tienen por exactas, no sólo está dota-
Ctiando nadie dió al olvido 
aún, lo pasado en M.adrid,
8fc oresenta este raid, 
y en menos raid.,, o, 
se elevan Varias señores 
de una manera sS.ncilla, 
y otro convierte en papilla 
á cuarenta espectsdofgP- 
Lo lamenta la nación 
se llora, hasta medio día» 
y uno exclama todavía: 
«¡puede seguirla aviaciótu»
¡Que no es pena verdadera, 
la pena que .se ha fingido 
donde el suceso ha ocurrido, 
lo que lloraría, entera, 
la gente de los parises 
es la muerte de Monís 
y su hijo! ¡¡Que en un tris 
la ponía, sin monisesU
Yo, por fin, opino que esQ 
que constituye un suceso . 
en la villa luminosa, 
no son, lector, otra cosa 
sino bromas del progreso,
PEPETÍN.
Nueva suscripción desde 1.*’ de Ener() de - - ‘ 
-rProspecto.—Por una peseta semanal, 
el suscriptor durante el año; 1 . .—Cinco 4^omo| 
ujosamente encuadernados, correspondientes a 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: 
más Alva Edison, vida íntima del gran Inventor, 
Obras escogidas, de Gaspar Núñsz^ de Arce, 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
2.®. Un número semanal de 16 páginas del .porió 
dico La Ilustración Artística, e 
literatura, artes, ciencias V 
■húmero quincenal de El salon^ de la Moda pe. ío- 
dico indespensable á las familias,
ToóíO por ma peseta semanal que abonara ej 
suscriptor al recibir el numero de La ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
Z,a Cí/ra/ífí?, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones ®n Málaga. 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—Ue 8 a I4 
mañana y 4 á 6 tarde.
EL n o b t e ; ,
Desde el domingo 39 de Abril queáa abierto al 
público la antigua fábrica (3e hielo el Norte, si­
tuada en Pozos Dulces 44.
aawBaBawBwag
SBis^maañaR!
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Aquél leyó por segunda vez la misiva, meditó por espac'o 
de eíBco minutos, pidió reeado de escribir, trazó seis lí­
neas, cerró el papel, y sin dirigir el sobre, le dió la carta 
al paje, añadiendo:
—Entrégasela á ese incógnito y que se la lleve á su 
ama.
glalió el paje, se sentó el duque y dije á sus compañe­
ros:
— Señores una dama de la corte, cuyo nombré debo 
callar, me da una cita á media legua de Madrid; ¡supone 
interesarse por mi suerte, y, sea ó no cierto, es señora, y 
no puedo faltar á la entrevista. En coesscuenda, partiré 
á las oeño de esta mañana; á. mi regreso os ayudaré á 
buscar á mi adorada Elvira y á sus dos hermanos.
Odón Navarro le preguntó*
__¿Vas soló á esa misteriosa cita?
- S i .
— ¿No será una emboscada?
— Creo que no.
— ¿Cokoces la letra y firma déla persona que te lla­
ma?
- S i .
— ;Tienes confianza en su lealtad?
—No.
—Entonces no te dejo partir solo, hermano; Roberto 
y yo te acompañaremos, mientras Mauro, Rogelio y  Fla- 
viano, en unión de sus padres y del mió,comienzan á ave­
riguar el paradtro de Elvira.
— Imposible Odón; mo cita una dama, y no puedo ni 
debo ir acompañado de amigos, á quienes ñi aun me es lí­
cito dar su nombre.
— Julio, te llama nna persona á quien conoces, de
LA INQUISICION EL REY Y EL NUEVO MUNd Ó
quien desconfias y á quien temes; esa mujer se llama Ana 
de Mendoza, princesa de Eboli.
-¡O d ón !
— Julio, hermano mió, esa serpiente quiere enroscarse 
en tu garganta, y no lo ha de conseguir. ¿Qué decís voso­
tros?
— Que no irá solo—exclamaron todos.
—Pues primero dejaba de ir á esa cita, sea quien quie­
ra la que me llame, que acompañado de vosotros. ¿Qué 
diría el mundo de un hombre que se rodeaba de dos «in­
vencibles para asistir á la entrevista de una mujer?
— O una sierpe, Julio; permítenos que te acompañe­
mos lo recatados y á^la distancia que tu quieras, pues de 
lo contrario nos va á obligar á cometer alguna impruden­
cia que no estará en nuestra mano evitar.
— Odón, señores, por el nombre que llevo, poí la 
amistad que nos une, por mi padre, á quien tanto amáis, 
os ruego me dejéis asistir á esa cita como he ofrecido, co­
mo cumple á un caballero español.
—Tiene razón Julio—exclamó el sagaz Flaviano, to ­
cando con su pie al de Odón;—ha ofrecido ir solo, y no 
puede faltar á su palabra sin menoscabo de su honor. Pe­
ro como esa mujer pudiera ser efectivamente Ana de Men­
doza, todo se puede coneiliar y , en vez de ir acompañado 
do nosotros, deberá partir, en mi opinión, en carroza, 
custodiado por dos lacayos y dos pajes. No te olvides, Ju­
lio, que la princesa es casada y  pertenece á una de las fa ­
milias más poderosas del reino; y si es de buen tono ir á 
visitarla en carroza, es de mejor llevar lacayos y  pajes, 
.toda vez que de este modo se evitan las hablillas de la 
corte.
— ¿Y qué lacayos y  pajes he de llevar, Fiaviano?
1
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En diferentes series 
4 0{0 .Í-JVIORTIZABLK 
Serie E 25.000 pesetas;.^'*^.
.» D 12 500 »
V C 5.000 »
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'No ü e s e t t iü ñ T é e  y  a ^ ró v e e J im ^ y a n g a s
esto es solaiiieBte ■ por \pocos. días
(parte del cielo.-Cjon, la armpnía^no fonvifer.e
i I jugar; hay que íomaríá en serio, de otro mé¿ü
R A M A D A -
Primeras materias para abonos.-Fórmaiasespeeiaies para toda clase deettimos
í ^ n  u  L l í  t í m L H O H .  U U H I





Cementos L ^ m M C E
IÓ1Í6 m ejores del mundo
Íní ^  I Representscíóa v veníflUl
Í&2 00 .
I Colaboración esp£cial ̂ - _ » , , : - j  SÍM (Cl OC*
gunao hay tnás sercRldad, conciencia, díscipií- 
^  y clasicismo. BoidonUrlimIa per la rííüoíiÍô
188 venga. Cachaud nos ofrece un paisaje de lU' 
|na, verdadera perfección de armonía.^
IJ J  Cuadros de genero. tan joven
f ya casi an maestro, nos desconcierta con su 
^  I esíiaordínaria fogosidad. Con'un poco más de 
§  I mauda en la distribución armónica dé los colo- 
I res, este cuadro sería uno de ios mejores de ia 
f primera sala. Prades en sus gitanas tiene més 
jen cuenta esta particularidad. Vázquez quiere* 
I triunfar con la anécdota. Ribera nos presente 
I ééte año una ¿sécna andaiaáa y un poco más 
||«  I do progreso. Pero el triunfo visible, los favo* 
i püblico y la estimación favorable de tO' 
WSk,.í^Sj dos ios críticos, se los lieva Renard, por haber 
{retiüzíidb un colmo de armonía, en la luz, en el 
color, én el asunto y en la composición.
I Al salir á la callej la visión de este hermoso 
I lienzo perduraba, confundiéndose con la delica- 
I da gradación de tintas y luces de la Natura*
f \p-7H.










D e s d ^ ^ i i
fíimasía y fugs; pero en et se-
[F? de Háfeas, por la frescura agra-
l»l8 mU6 da á las carnés de ?us modelo?, per el ^
ha obra maestra no es, después de todo, si­
no lo natural despertado con lo artificial, con 
la íécnica^ ó la ciencia da las vibraciones pig­
mentarias de los colores con la armonía.
Y si no, que lo digan los buenos artistas,
E. Paul Almarza 
Mayo Í911. .
A c a o í b e a  v i r l l l s E l i x i r  a a í l b a c S a r  B<
PollgUcerofosfata BONALD ■ ' .Medicó' 
mentó antineu astárd»’o y antidiabéti co. Te- 
nüi>m y nutre los ai;}tamas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elemositos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea grar.ulada, 5 pesetas 
Frasco dal vino de Aeuntbüa. 6 peseta*.
DE




CoíKbrite las eníerttiedade* éel i.
Tubej'cuíopís incipiente catarri^^ 
neumd^cos, laringo-iaringeos, '  
grlpnl^ paiédícaa, éíCM etc. ' 
Ff^¿lc á e í frasco, 5 
¿el Lutor, ñe A see
c§ii:gsi3
d o s  Ssilou@8 d e  1 9 1 1
todo temblén!
\n etftriíjf f«pii6íic§ii0
dací y realismo severo de sag reírníos, ííay ed 







í o 1 va demicr ó zt, José, y
; Ír;dU,3t.s id¡lZ,4rd<if5&-- S t.? ..a £ ---— ~r-i——, ..v .̂w-wv. mí.i 'oe<;v.\,u-y,
f E ojfXpiiMKn d da que lo que antes re - 'ca  de ÍM líñ L ?  
jVeaú enea-acte a ,.  «  ca pV la for J y
 ̂Va ruidosa. El vsrníssoP'e de este año ro hal 1 .í . '  r■" ^  ® Lnermitte dejri en el reníisRío -campestre de
Iniciada por los repnfaUcanos de Vé’ez-Máíagí 
una susbripcidn con eí fin dé atender Pl focorr
da las t e i l i a j  de !Vv¡ct¡raaVq¿¿á^^^^^
revestido la imporíancía tradicional que venía ¡ sus lienzos Is 
ofreaendo para ía Mgk i/fe da ia sociedad pa- algo aéfconio u
riaiense. Las elegsníes v las celcjiridades hsn cana de ? u o « n . . .  " í  bátoero que se es 
brlHado por su ausencia; En cembio e! hornd-Ído^na^ "  CAinpesinoa y que os emo
<íonio un íaíEllaíao bérbero que se es* 
imiJdñs campesinos y q 
y deleita al miemo tiembo. Lásí^m.g
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, . !.> 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el es píriíu de solidaridad en-que se Inspiran st.i 
id,ea?e8, invita á cuantos se consideren amantov 
de las ideas de libertad y justicia y pHhclpalnieh';.^ 
á los elementos obreros y republicanos; para qui 
cooperen á engrosar las sumas recaud das días; .í
. J i i iSe halla vaC^rJe en el Centro Instructivo Obr» - |3asia W6í l f  i 
ro del I0.“Di»t= i o la de profesor; dotada con 1 Hace cuatrocientos años los bábitL 
haber anual de 1 000 ptas, .a cual ha de p ro v e c í. !  jt^ija^dia (Dinamarca) destcuyeróii íii's
^T o s aspirantes á dicha plaza deberán preGe'iviií j 1-500 toda la
los documentos justificativos de rounir las cono!-1 y  ai de la penínsu.a^
clones siguientes. ppb;^, habíase transfofmadp.>él
Hallarse en posesión del título de profesor e.; * i Síerto de dunas y breñas, y la'éqilíté' 
mental ó superior y en su defecto certificado c : ; sabía que loa bosques eran la cotti 
tener aprobados los ejercicios de reválida.  ̂ , pg| p¿jrí» ía vida huma.na en ^ é í
Certificación favorable de haber practicauo . ¡ p s b a n d o n a f  la
’'L 0 8 ? s 5 ? rm te íd f ¡ g S  solicitudes a i .P fc - lf"  1805 se proradga una iey fo r^ á ' 
Bidente de la Comisión, don Jocé Raíz fv oLn;, f l¿í epuí se sttiVf'.iOn la mayor p£
(Qarcerán 24), Barriada de Huelin.  ̂ \ ques que quedab/ín. Al promuíj
La Comisión desígnadá á este efecto resolverá j hacía unos cien anos que se ve 
libremente, acepiando aV aspirante que p u n a  n: o-i bosques tan absurdamente - 
jorca condiciones ó declarando desierto el c o r . - a y u d a b a  á ía obra; péto^;
I dos eran poco satisfactoríosfM iehti^iía^ 
" I oriental de Jutlandia se firn^ba ejbiérta de 
La Comisión | í»oIe8 y  de sembrados da todaiqlases, poj
ifjb:
rriente. Málaga o .'¡'í'̂ yo 1911.
00 00
i nadó  e n tre  ta ru a  p ia ra rg , 
f m ieo to s , ■•gstmloá y  g -u if 
' n ía n ifíe s tan  en  GíTíbos
leñcíe-ncias, proceui-1 ung obra que bnily óí;r h. 









SI 4 !;2 po- íDij 
QTIv>S v.ALOr.íis
i- f l'.'i Qii,
ÜRiOji Espaííi wü Exi'üi í̂i’v.'cs
Cádiílas Kñ>v^3xcíiriá3 4Q̂ >̂ 
Altos Homr, (le Vhc&vfí'"
Uütun -Refiüjte-re gap-^ñoía..
‘̂ '■'^^^oÉsra iSspañoli
M D, -«no ^fci.;ueta, accione.® _ 
'<i6u?pH.í!íñ perJusijíar de Tó- 
Íeíyríüs..................
■ -̂SSlíriS; HZCK<ms<:éauíü.:i 'lili ■ ; de I
'puxacicá: Madí;
::a,si:sí 
















99 -̂s • 
000 0;
obreros se ‘íéíierri 
résvltado^áf.sati:: 
q,úe con ocasión tí 
Bilbao y páfa ctfeútOB ac 
— .-^.«-.....4, w ; - - c ,--r-- ->nf trabajadores de di
mÓRÍa de todos sus f partes ds España li»'n lucliádo por cóuqiiís 
I t.'ir reiviadieaciones muy let,iti¡masy |ustss, sien; 
"'"Pondió Canhlfis de/^ceitimo» coutribuyeu 
sus cuotas,
que hace los reptrbKcaaoa, hemos d- 
cuenta que ios frites sucesos desarro!! .
, , ----------  í -V---- -icho pueb.ío y q.'is motivan esta: suscr
dáL.-'. parte 25 OÓO, La /e-1 ción, son eí resultadc de la lucha electora! lUu
de Vélez y i 
■ ujo moral de 
exarcéi bandí 
sorbebia dé Kx 
presentaiidos el 
nefasto alcaíde di
^  t . M r h
ire^jones del centro y dê  pcif̂ deníe sólo
ívro -in osearas breñas, UnaMhM^
ti í̂ -cv í í i  fv* rvÍ#/»ív Íjí£SmÍBEüÍ>
q^pygnc












 ̂Todos los fiñ >s suetó apoyarme en algün s6fi- 
I do pU^ del Arte para saJr del apuro con de- 
í coro. Esta vez será ía . ^rraonía la piedra an* 
[guiar d é a s te  modesto trabajo.
I «Meí que p-our Y aeiour invsníu le géoie 
i eí qui eoíís vient des cú nx...»
I según espresién < M  inspirado Mn-iset
nfiada en la just;
espacio. I ae la petición que dn>ige a! pueblo de Máfagr 
m s ,  l&8 i m ^ s i a s  /» * g í'á ¿eW «  ta como seguro el éxito de esta incíativa-
/Retratos 1 n-. n -* -i.u ' Z .  el!o_aníicipa á todos el testimonio de su re
r ' -‘sus hERiah la atención del 1 nocmiénto.—La Junía Directóm.
puDjJco sen fQS enviados por los maestros Bon-* La suscripción de refarenría queda abierta f 
nst y Bsenfit. Yo r:o cornparíor esta predilección  ̂ la Juventud, Pozos Dulces, 25 de
por vanas razon ih. Bonnat-, abusanáo de su re* mañana á igual hora de la noüi
¡eoridí^a, ó quizá yy csnrjado pOr jos años V  donativos deñUe 5 céntimos en ad
£r§5ísíto y para e
, Seí!Oü de p-rfin
19í0á6y li2 M d '•« “ 0 
! íRo las la  66 ntro?.
r  íce» feó -  \  af-»! 3 8 
10 en alela o ^
-"'r pt u
0 fi- r  *»Sz£di-.¡ íí“ 
-  foJnt les
i8 llfo3 ici 7 pSFeía3. 





Con el mismo objeto, ha quedado abierta otrr
............  ...... _ Aítnít Círculo Republicano Radict
js^ a d ab ie  y ehcai.íador tíniács, de las párteal inconvenientes, pero el coioFterroro de bu nin* -  barriada del Palo, cal.
con el todo? E! caos. Y  ¿qué sería de ‘ ' í *h.*o ao .í , .. -
I bre.planeta y hasta de! Universo ení
V’* hh  
í  4 ^
Los y 
ur b «.m e
( r~ ?.<
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g f if  i, at-:«c!0< y
ferC rtC'ex pgr- :?«5;
'Sí! í„:í A-y
í todo omíiipcteníe no iufíUrase á
m
evii'i
1 , E X.....««««.w,Mo»s»mciucci.-reir£io aei profe-J
u % m  P l W I S i J i L  Uínaad en la variedac y variedad 'en-la uni-f MeccíinSkoff por Lspafra y el deíMo&Bor*
8̂ wv.* .!*«» dad. Ley de equilibrio y explicación de la exla- ^««oax. ■ *
d e  tenda. Razón del orden y fundamento de la be-1 Paisajes,, Olive resultó grandioso imprealo-! :
irMU.Í4i§i t̂ Iíleza. Sin la Arm-Oiiía no hay Arte posible. y con la jFaiaise deMarseflie I  ̂ '
i cea de ía nainralezá hunnma un tiiyo 
f d&d luuiinosg? Eí hn.sj'.-:.
L rr .« P ?¡
J l ip a s s s íe ís e ®  j f e
5?»-}
Ftrna.TSo Eodrigueje 
;’ Q S ,  í 4 - - M A L A G A .
ente tíó Ferretería, Ez^erfa (te Cf_,
* 4 í  a¡
m  ]
ti'?- '? V’
rs.?rc.üí5i?;rí ús tííáas clubes.
kíM uíí (rvl e l ' S'*ee¿h&1 de. n.'iié&trrh
m-íéíí,WQ,, s t5 8í-r'ii'€í eM nidT  l'íí-
-d Rr. A.ñm- íf í■iísRri-t:íé}l tfr$
-P :oL . -■ S . ■ .'i 'vii.e pod-Q
■ i : - ' ■ 3. = í -ña x? se?Í€^,75 /5 -íi>̂ ' t- C'-'*
iiU-óbsi-co.co.  ̂ prscírw nmy vea. |
n í í r i . , t mond se afisiiza, cemü síReiratos.í.m  retratisn;;í que hacen furor son \ manchas arm no pfítsaao, con sus
^ y
Í ‘i--0. ÚP p r i‘Ík%eí.:.iRÍ
■ ’J /  ■ * V'■ f  í ¿ ü # íi/%
ñ e  e>m''re€-3
taiiasío Bí^tíioi y rmauíro sin par Lagándará f obstante, 
: bi fuera posible entre ambos una comparación, f indicios d 
¡yo nu vacilaría en *
i éste sobre aquél,EuroClaaisr la ŝupremscia de ¡ con Gn soír de''p p̂7ac77n v̂sr^^^  ̂ei pi.raero hay más ardor, I maestra, sin ia excesiva lumiaosidad da ana i^ o b ra ' J í S l f  r S S S :
eawKasjagasaaaB
Esdaalvo depósito del Béfssmo OrieRía!.
BMM»aiJ8i8dajyiiitaaa
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Situados en las calles Sebastián Souviróu, 
Moreno Carbonero y Sagagía
- , , - s Bata,cg.^a, (ícse.,>2a  lie  com pí-acsr á EU nirnísri.!
Katena C;á t^ociRS.. | sa ctiemem, nene eí gu^to áo ofteceí ítí cen-pí •i'-
_ 5,23«»6,2o- . 7.~9*- | luríido en todo' ¡as arií irlos da tcíspon^d7 '
iaKíe_íí88íg dO Ptas. J  Driles para cabaliero -d3íáepss:sá ;̂73 0 75 ’i - 
cdodleatequscGsn’ jíro .C éfírcg  tiovedad ¿eado pe?&tif.s 6.4$ Hielr: . 
( 8 Especialidad de esta efeíS.
•' liü^í s Gran surtido en artículo» de lana negra y co
metro fcei=ta cef.etas 20. 
“ HAS?ÑORA$
Bordados suizos desde pesetas 1.23,
Telas de encejs desde pfseiaií 1.75. 
raníssias novedad desde pesetas 0.60. 
pHíistsg noved d desde pesetas 0.30,
Lanas'cs vuela en í *e color es" novedad.
Lanas con seda á peretes 2.50.
Vufclas para unaníos á pesetas 2.
Alpacas para stnoras y cabiilíeros.
Surtido completo en psSaelos jíretén  á penekv
1«/Oé
total de Dicamarcá 
se dpi
I do ImperfeeíOí 
. Los muchos fraeosov 
ción y cultivo del brezo 
mucha gente de que era inútil 
nsro y ni¿3 energía en squeí 
que tomó el asunto á su cai|;o';
ingeniaro d d  ejército^ 
en 1866 la Sociedad del Brez^^ 
también apoyó ia obra coní 
veiición, pequeña al princlpi . 
siguientes se siimentó iio sÜíi 
eos ofíciaíes, sino con las su» 
lares.
Animada la gente, sólo 
árbol que pudiera desarrollar^ 
condiciones que el terreno 
el pino negro de Europa CeiitrU. 
iana)^ que crece vigoroso á pésófll^í^; 
tos y de las sequías y en 
fríos. En los mismos lugares dbííí^^^f 
sa d  pinabete si ge planta soío^;Cfe^- 
sámente sí se planta mezclado eqií eí p 
gro, y con la b.sse de este d^^briatíi 
estableció un nuevo sistema-de ' 
pino negro por cada dos,. 
biétes, segúíi fa calidad de! .suelO- 
descubrió que si bien él pino 
celeníe.nodriza del pinabete enlo . 
sp03 de'éste, cuandollegaá cump 
I iéjos de ayudarle á crecer, eutorpjgcS 
I arrollo. En cambio, si se corta ef pÍ|ÍQ'
I esta época subsiste la vitalidad; 
líos pimibetesde alrededor yésti 
I ciendo corno si hubieran sido píii^ »
Iterrero. Tan noíHble dsscubrimle 
zado por Christian Dalgas, hijo"2éJ con 
Dalgas, que ha dedicado su .v|dq;á & CQnñíiíi(j 
ción de íagran obra comenzaaa^ r 
v gracias a los etíuerzoa y 
hoy S9 V? Póbíando de árbeies eLtefrenó Cj 
íes pelado^ -
Cusndo los pinos h¿ó 
sscar adelante á los pinsbetM 
emplean como estacas para ^  
csí hón y para extraer aíquit^




Ju.!,:-o5 á bien Uíiij síin loíá íjíjo res mozos 
/o?. s-T-iO-oz'.K'.o c? i),b"e:-- d i g;-'a,ria, rí 
p=í93 12, Loeühma
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hÍQkn por el '::a:úho.
5̂ con mi ido ñnohil 
acompañarán m sU  
sea  do í r c i  inoiic:
; idea?
Vi; íl- íS p u é i d é  ó x ó d iiítr  t i lg u i io s
et«óti'.n'?:S,unl;!! da toJa etiquets, por cu- 
btí- y gC'H)j;o el plan,
y  hasta tu j:írgve.ío; procera do tardar, 
?idr-}? a l'e'var á cabo S‘n-:x.tía empresa.
’i ue pué:3 se dé--pedir.ii j'.iS cinrro de Ju lio , 
are a  p;v;ecor, en bc.-ca de los tre s  huérfanos.
se r̂ .tird el duque á sn aposento, donde des* 
•búas, visti.áudose luego con su mejor trajo de 
Eu e i te  instante entraron los generales Mendoza y 
. Alv- - o, le mrteiñim la llegada de Navarro y de la 
de de Mcntorrü.bío, y oyendo las ocho, le acom- 
'•a - b sL. la carroza, h3ciéí¡do.Ie varias pre.guntas y 
:•■ E-? e. .ar-, «i'\ 5oj?.r]e de h?h:sr hasta que cstû -o
de aígnaciies y fíiigieíido una ronda, se llevaron á los dos 
niños y á la belligima joven Elvira; que permansció más 
de dos horas preguntando en todo ei barrio si habi.án vis* 
to ó rtparado en los raptores, resultando ínfruccíuosos 
íodoi? sus paso3 y  pre^uiítas; que mandé á sus criados y  
deqjcndieütes en averfguaeién dei paradero áe Ies niños 
y  qae hasta la fecha nada pudieren descubrir. Confusos 
los ocho sin saber qué hacer ni qué determinar, buscaban 
Meas, las desechaban por irrealizables, no hallando, por 
útlmo, medio aceptable ni plan que cusdrasé bien al obje­
to que se propusieron.
Asi transcurrieron dos horas: comenzé á amanscer, y  
los «inm eib ies*, á pesar da estar ayudados por el genio 
ds Meu'ÍOEa, y  por el de don Alvaro, contiiráaban enestio- 
nando, pero sin decidir nada, cuando se presiéníó un paje 
eoü una bandeja de plata en las msnos" y  áirigiéBdoáe á 
Silva le dijo:
semacRliíTGaiS es las ? ^ las ae estos-
sn  su d ep ó slío  í* lv , U n o  I ! ,  b s |? -  
I vcsdésuupí E 40 ce.nt’i bn^fla ae ut ííU'c-. 
i Propiedades ?ísp-2ciafs^. áei Agm  de laíjEilad 
I D sp c stio :  M olii-a L a ñ e  í ¡ , dejo.
I  ̂ f e  i?i tiíekn  -i-gus de ¡aesg, por sa lisip-cíeí; v .'¡f. 
<>qrRííff i a b le .  ■ ' . ■ "
I .Eí. hapí-etisbla pam íoa:co-vskclests:
« 5ST C>S;Lg,‘i;-Híit3. - —
;U S s  HR
od¿
pr¿'ss.--v0i!vo sflcsz Rsra erie?sísd 
':nisííe!o*ri5. ' '
iJStaSS:" Pie
í . ^ t m l a f  mfircmeñüclesam edúím^r'^ ai 
r ¿es por ,&bií8o ds! ts.bnm.
*®®h^.-8sxfaar para ’ás. cligustioseiáiffd
I Disuelve h s  fíreqíiifii:
lisáíidóls Qthii ú'M's i
y P;e3rs, ciie prcájieea ü
(picea alba) y ei pinabei^ 
sa). El primero procediel 
5U8 especiales cond!cio¿eM(™>ra 
á los punios dei plantío mas 
ío y por esta causa se píántá 
pecie de recinto prctect’óf* íl^ífó  
crecen ios pinabetes rojos con ist' pi 
ImuráHas, cuya especie máá hsada es 
montana uncinata. - - - 
En los terrenos rodeados póf íos,j^á 
abetos y da pinabetes que lóspíoteg^' 
el viento, se obtienen muy bí^«^Pí¡gc 
.patatas y de otras plantas, 
el terreno, porque con la 
bqléspo sólo se han -
climatológicas, sino que se '^hh^^^Sbraaá; 
completo el carácter de la 
cuentran en los bosques 
una porción de aves, síívestf^<ü -. . f’-*
Desdfi.que -comenzó su obra la^Qcfc^éin*^; | 
c-argadú de la repobíación,d^tíffl|^;ljM^ 
réfonnadu una séptima 
marca, y, probablemente;dehfrv 
ración, habrán desapareado -por O 
antigíos terrenos ineulíos, de i ' "
I piensa reservar una parte co f̂i¿; ’
3 que ha sido durante muehop 
I racíerísíico del paí»;
I Ei interés que la obra ha despedí 
t dends el aumení© de faciíidadés^ 
ídgd encuentra pera proseguí fóá 
I Actualmente la subvención déf óob;
I-130.008 diiros Gl año y otros j 
[de donativos particul^es. Lo» 
tal entueissmO por la causa
f S j r j s j Q ,  í3íjfap5rí3€g le ittfc. |q u e  casiU>da»las tierra»
■' ‘ ' Ua parte más pobre del paf^'f
• ■; -vi ü;:.;-í.üñ, Qii cuyo listante r:rité Julio:
—Juau, por la puerta de Guadalajara.
A-oír aquella orde.?!, partió la carroza con toda la 
í06.d-ad que era posible en ñiáquiiia tan pesada y por 
estreUnag, tariucsas y desiguales. Dentro del co-
c.-.-r- ibasicdo ol duque del Imperio; pero'en si peáeante lia* 
' y áos' pajes, y á la espalda dos laeaycV,
í- ñcoí,.dos los cinco hasta los ojos, efecto sin duda del
i UJO se dej;tba sentir i  aquella hora.
mis tarda enisó la cgmga la piiéria de 
Cíaadalajara y se detuvo. Entonces Julio volvió gritar:
—Señor, ua desconeeido, COJO rostro oculta esidado- 
samente con el embozo ds la capa, me encai'gá es entre­
gue ese billets; que os r.rae de-parte de su señora; v aña­
de que e-spara en el zaguán^po? si.os dignáis contestar por 
escrito ó de palabra. |
Lss ocho se miraroÉ-coáo sorprendldcs por el modo 
extraño con quo rem ilian ^ u ^  éaría. J ilió preguntó 
a l p ^ e : '   ̂ -  ' ' '
—¿No te ha dicho el aÓlibré de la persona que me es­
cribe?
—No, señor, oculta él dé su ama y el suyo.
-—Pues sepamos quién
. T el duque ábri© el bliléto; miíó lá firma, se inmutó y 
comenzó á leer. Sus compañeros le observaban cada vez 
más admiradas,: pero sin atrevarss á preguntarle nada.
úr.'-s ts-'iííiá rival contra .“m B*jíif̂ sítiísií£,




is ta y ^ íu  acaba á e  cotnpfe^er su m uy cx'f^Laf, j  “ < u c  c ic n v
a-ía-w  surtido en lanas pam  caballera- tierra  adquirida casi g ra tis
^edades, en cu yo sr íícu io  tien e tan acreditadu ¡ írrsíi v b Ioi^  p e rq u é  c o n  el
% E  caca
I nove iici a u i 
' sa nombre.
j Vicuñas, sergas y armiirss dcses 2 á 23 6.-50-I tsa metro. ^
! Lanas novedad para trajes dssde F50 á 21 ce-
osetas, garantizando es resultado.
[3 . Extensos surtidos en cresp-’n^js, otoman. LI 
fEstacimi estampadas propias psra h
salones. Tusof y 
I Chaníqur, driles, otoman en enh-.v̂ m nmredád.  ̂
eí.Sí'áones, céfiros para vestidos y 
noveáa<L Aítlcuio? I biaiKutf en toda su escala. ^
G. an noviéad en corsé foíma,túbtí!á|’; fiDircc*
f árboles. .No piscos campe^i 
fpequeños bosques, á los que 
Ipreciado tesoro, - ’ -
I Las facilidadea para la adqulsicfó» óe 
I nos tio pueden ser mayores. Por medial 
I ía Sociedad se compran hoy á poco 
idos campos, que la sqaodicha in^itdf 
I carga de repoblar de árboles por a 
estipendio y al cabo de cierto numeré^
>  aumeiíK 
ques aumentan ios cultivos, crecéíT^I 
la densidad de la población y 
transporte mejoran consíñnteméhi^fi 
Un buen ejsmplo de esto és Mí 
b!o dei centro dé la región áridaíi. 
tenía 40 habitantes nada másy h t ^ ^ s J
S@rd%l3fl>̂ s*os,.d'e p̂ aylai'
TOSIO I W
LiU A le g r ía
Se^t^sispant y
^  ,,j >;;í "
C IP R IA N O  M A M T m M it
Servicio potitMhi&títipnEMm 
Especialidad en vinos ^
18, Sarcláf
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